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A TÖKÖLI BRONZKORI SIRMEZO EMBER­
TANI SZEMPONTBÓL.
DR. BARTUCZ LAJOS.
Néhai buzgó régészünk, Gerecze Péter dr., 1913. év nya­
rán a Pestvármegyei Régészeti és Néprajzi Bizottság, valamint 
a pestmegyei községek anyagi támogatásával ásatásokat vég­
zett a Csepelszigeten Árpád sírjának felkutatása céljából. A ki­
tűzött célt ugyan nem érte el, annál becsesebb volt azonban 
munkája régészeti és embertani szempontból. Tököl község déli 
határában ugyanis a bronzkori ősember egyik értékes temető­
jére bukkant, melyből nemcsak az edényeket, hanem az emberi 
csontvázakat is megmentette.
Bronzkori lelet és temető ugyan — mint Hampel1 mono­
gráfiájából látjuk — már eddig is meglehetősen nagy számban 
került elő Magyarországon. Emberi csontvázakat azonban leg­
többször vagy egyáltalán nem találtak, vagy ha találtak, úgy 
azokat a régiségek kiszedése közben többnyire tönkretették, az 
ásatás befejezése után pedig egyszerűen elföldelték, pótolha­
tatlan kárára a magyar embertani tudománynak. Gerecze Péter 
tököli ásatása volt az első olyan régészeti kutatás hazánkban, 
mely a magyar embertani tudomány számára nagyobb számú 
hiteles bronzkori koponyát és csontvázat mentett meg. Amig 
külföldön, főleg Német-2 és Franciaországban,'1 sőt még Svéd­
országban4 is a múzeumok százával őrzik az ősember csont­
maradványait s róluk terjedelmes és értékes monográfiákat irtak 
s annyira jutottak, hogy a különböző őskulturákkal kapcsolat­
ban sikerült már az azokat létrehozó és terjesztő emberrasszo- 
kat,!> azok vándorlásának irányait s a lakosság mai embertani
1 Hampel József: A bronzkor emlékei Magyarhonban. Budapest. II. r. 
1892, III. r. 1896.
2 Schliz: Die vorgeschichtlichen Schádeltypen dér deutschen Lánder 
etc. Arch. f. Anfhr. 1908.
3 Philippe Salmon : Dénombrement et lypes des cránes néolithiques de 
In Gaule. Bull. Soc. Anthr. 1895.
Studer u. Bannwarth: Crania Helvetica antiqud! Leipzig, 1894.
1 G. Retzius: Crania Suecica antiqua. Stockholm, 1900.
0 Dr. W. Scheidt: Die Rassen dér jüngeren Steinzeit in Európa 
München, 1924.
K. Saller : Die Rassen dér jüngeren Steinzeit in den Mittelmeerlan- 
dern. Barcelona, 1926.
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arculatának kialakulásában való szerepét is kimutatni, addig 
nálunk a tököli ásatásokig a kő-bronzkori ember testi alkatá­
ról, rasszjellegeirő! jóformán mit sem tudtunk. Pedig kétségtelen, 
ha Magyarország mai lakossága antropológiai arculatának ki­
alakulását megérteni, az egyes rasszelemek eredetét helyes meg­
világításba helyezni akarjuk, akkor a kő-bronzkori embertípusok 
azok, melyekből a vizsgálatoknak, mint szilárd alapból, ki kell 
indulniok. Mert az őslakosság típusai az idők viszontagságai 
közben többnyire nem pusztultak ki teljesen, hanem kisebb- 
nagyobb mértékben hozzájárultak az illető terület későbbi la­
kosságának rasszbeli összetételéhez, sőt annak nem egyszer — 
főleg ha a hódító nép kisszámú volt — jelentős tényezőivé
1. ábra. Nagyobb urnafészek.
váltak. E mellett a kutatások mindinkább arra az eredményre 
vezetnek, hogy hazánknak emez őskorban igen nevezetes sze­
repe volt. A magyarországi leletek, úgy emez őskori kultura, 
mint az azt létrehozó és terjesztő embertípusok tekintetében, 
nem csupán hazai szempontból rendkívül becsesek, hanem 
egyenesen európai fontosságúak. Ma már kétségtelennek lát­
szik, hogy a magyarhoni régészeti és embertani kutatások, ha 
azok kellő rendszerességgel és energiával folytatódnak, egész 
csomó általános európai vonatkozású tudományos kérdés meg­
oldásában döntő szerepet fognak játszani.
Amidőn a nevezett év szeptemberében Gerecze ásatásairól 
hirt szereztem, rögtön a hely színére siettem, hogy a csontvá­
zak kiszedésében részt vegyek s azokat a hazai antropológia
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számára minél épebb állapotban megmentsem. Sajnos, mire 
odaérkeztem, már az összes sirok napok óta feltárva feküdtek 
s így a csontvázak eredeti helyzetére vonatkozó s a brcnzkori 
ősember problémája szempontjából fontosnak Ígérkező több 
érdekes megfigyeléstől elestem. A csontvázak nagy része már 
meg volt bolygatva és sok csont össze is volt törve. Ehhez já ­
rult még az, hogy a teljesen feltárt csontvázakat több napon át 
az eső verte és a forró nap sütötte. Már pedig az ilyen régi, 
nagyon porozus csontoknak a váltakozó eső és napfény a leg­
nagyobb ellensége. Ennek volt a következménye, hogy az ép 
csontok is részben megrepedeztek, lemezesen szétmállottak és 
elvesztették eredeti jellegzetes színüket, ami pedig a sirok egy- 
korúságának, főleg szegényes mellékletek esetében, egyik leg­
főbb bizonyítéka. Mindamellett igy is érdeme Gereczének, hogy 
a csontvázakat legalább ilyen állapotban is megmentette, mert 
szerencsére azok egy része tudományos vizsgálatokra alkalmas 
maradt s az embertannak legalább van már némi anyaga, a- 
miből a hazai bronzkori ősember egy-két testi sajátságára kö­
vetkeztetést vonhat.
Az ásatás eredményeiről Gerecze Péter dr. az Országos 
Régészeti és Embertani Társulat 1913. évi december havi ülé­
sén tartott előzetes beszámolót. Előadása nyomtatásban — 
sajnos — nem jelent meg s az ásatásra vonatkozó részletesebb 
naplójegyzetei sem kerültek elő. Ezért a csontvázak fekvését és 
régészeti mellékleteit illetőleg a Pesti Hírlap 1923. dec. 25-i szá­
mában megjelent cikkére, néhány fényképfelvételre s a csont­
vázak kiszedése alkalmával eszközölt saját megfigyeléseimre 
támaszkodhatom.
A nevezett újságcikkben azt irja Gerecze, hogy sikerült 
pontosan megállapítania a temető határait. Összesen 55 urna­
fészket és 12 csontvázas sirt talált s e kétféle temetkezés ke­
verve fordult elő. Amikor azonban a csontvázak beszállítása 
céljából a helyszínen megjelentem, már csak 10 sir csontváz­
részeit szedhettem össze, kettőben teljesen hasznavehetetlen 
csonttöredékek feküdtek.
Mielőtt mármost e 10 csontváz fekvését ismertetném, ves­
sünk előbb egy pillantást a Tököl község határában már ré­
gebben megállapított bronzkori temetőkre.
1878-ban a Tököl és Szigetújfalu között húzódó 8 km. 
hosszú védőtöltés készítése alkalmával az anyaggödrökben sok
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cserépedényt találtak, amiről Jankovics Miklós kormánybiztos 
azonnal értesítette a Nemzeti Múzeum igazgatóságát. Csetneki 
Jelenik Elek, kit a régiségtár a leletek tanulmányozására kikül­
dött, 5 napig kisérte figyelemmel a munkálatok közben előke­
rülő régiségeket. Megfigyeléseinek eredményeit s a gyűjtött lele­
teket az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1879. jan. 
28-i ülésén ismertette.6
Csetneki a töltés mentén három őskori temetőt állapított 
meg. Az első Tököl községtől észak felé másfél kilométerre kez­
dődött s körülbelül 1 km. hosszúságban csaknem egészen a 
faluig terjedt. Ottléte alatt e temetőből 14 sirt bontottak fel s 
egyikben guggoló helyzetű csontvázat találtak.
2. ábra. A leggazdagabb urnafészek (9 agyagkarikával 
és egy bronzkéssel).
A második temető az előbbitől 1 km-re délfelé a község 
déli határánál kezdődött s a méregyházi dűlőn a töltés mel­
lett 700 m. hosszúságban foglalt helyet. E temetőből 71 sir ke­
rült feltárásra s ennek alapján Csetneki az egész temetőt 2600 
sirra becsülte. Nagy Géza,1 aki „Budapest Régiségei -ben szin­
tén foglalkozott a tököli bronzkori temető kérdésével, 3500— 
4000-re teszi a sirok számát. „Mivel pedig az első temető sem 
volt sokkal kisebb: a tököli telep egyike lehetett az őskor
8 Csetneki Jelenik Elek: A csepelszigeti őskori temetők. Arch. Ért. 
XIII. 1879.
7 Nagy Géza : Budapest és vidéke az őskorban. Budapest Régiségei* 
Vili- Budapest, 1904.
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legjelentékenyebb pontjainak, mely századokon át fennmaradt, 
úgy hogy népe megérte azt a nagy átalakulást, midőn a Duna 
menti terület átment a kőkori kultúrából a bronzkori művelt­
ségre. Volna tehát itt még elég tér a további kutatásra, ami eset­
leg az európai hirű lengyeli vagy tordosi leletekkel vetekedő 
eredményekre vezethetne."
A harmadik temető Ercsivel szemben a csépi szőllők dél­
keleti szegletében feküdt s 22 sir került belőle felásásra.
A temetkezés módjára vonatkozólag Csetneki Jelenik Eleks 
a következőket irja : „A halottakat kétfélekép temették el : el­
égették, a hamvakat és csontmaradványokat cserépedénybe
rakták, vagy a tetemet egyszerűen a puszta földbe ásták el....
Első esetben a halottakat a lehetőségig teljesen elégették. A 
fennmaradt szilárdabb csontrészek egészen elszenesedtek s né­
hány fogon kivül alig ismerhetők fel....... A másik temetkezési
mód szerint a halott ülő helyzetben, kinyújtott lábakkal, mellre 
csüggesztett fővel, kinyújtott s a testhez zárt karokkal a puszta 
földbe helyeztetett. A sir feneke és oldala sem kővel kirakva, 
sem betapasztva nem volt. Felbontás alkalmával a csontváz 
kevésbbé szilárd részei, mint a lábfej, kézcsontok, bordák és 
csigolyák egészen elporlottak s a sárga földben barnább folt­
nak tűntek fel. A koponyák is egészen darabokra máltak, s 
nem az eredeti magasságban, vagyis az ülő ember derékhosz- 
szúságának megfelelőleg, hanem valamivel lejjsbb sülyedve 
találtattak. Mindig a koponyaboltozat volt felül, nem pedig az
arc, mint a fekvő csontvázaknál..... E temetkezési mód azáltal
tér el az északeurópai megalithikus emlékekben talált módtól, 
mert ott a halottak lábai össze vannak húzva s a fej a két 
térd közé hajtva; a csepeli temetőben a lábszárak kinyújtva s 
a lej egyenesen előre tekintett. “
Ami a temető korát illeti, Csetneki szerint az égetve te­
metkezésnél talált bronztárgyak jellege előhaladott bronzkorra 
mutat, viszont a csontvázas sirok átmenetet alkotnak a bronz­
korszak vége és a vaskor kezdete között. A kétféle temetke­
zési módot törzsbeli különbséggel magyarázza: „Két különböző 
népfaj élhetett együtt békességesen, melyek mindegyike ragasz­
kodott a maga ősi hagyományaihoz."0 A külföldi temetők kö­
8 ld. mű 49—50. old.
n Id. mű 59. old.
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zül a csepelihez legközelebb állónak azt tartja, melyet Német­
országban, Monsheim mellett, a Hinkelstein tövében fedeztek 
fel s amelyet Lindenschm.it ismertetett.10
A kétféle temetkezési mód Csetneki Jelenik Elek szerint 
keverve fordult elő. Nagy Géza azonban Csetneki megmaradt 
jegyzetei alapján némi rendet vél megállapíthatni. Reá mutat 
arra is, hogy amíg Csetneki fent tárgyalt cikkében csakis ki­
nyújtott lábakkal talált csontvázakról tesz említést, addig eredeti 
jegyzeteiben két sírban a csontvázat guggoló helyzetűnek irta 
és rajzolta le. Ezen ellentmondást Nagy Géza úgy magyarázza: 
„hogy az el nem égetett hulláknál is eltérésnek kellett lenni a 
temetkezési módban : a nagyobb részt ülve, kinyújtott lábakkal 
tették a földbe, ahogy Csetneki állítja, de egy pár esetben elő­
fordult a guggoló helyzetben való temetkezési mód is.“
Nagy Géza szerint a hullaégetés is kétféle volt u. m. tö­
kéletes, amidőn urnába tették a hamvakat s tökéletlen, ami­
dőn a nagyjából elégetett csontokat egyenesen a sirgödörbe 
helyezték.
Ezek alapján Nagy Géza11 arra a végkövetkeztetésre jut, 
„hogy a tököli őstelep népségének temetkezési szokásaiban öt 
különböző időszak állapítható meg : egyik, midőn a hullát gug­
goló, másik, midőn ülőhelyzetben tették a puszta földbe; a 
harmadik időszakban átmentek a hullaégetésre, de az elégetés 
még nem volt teljes s a félig megszenesedett csontokat össze­
gyűjtve, egyszerűen elásták; ezután következett a teljes elége­
tés és a hamvak urnába való tétele s amennyiben a tököli és 
csépi temetőt egyféle népséggel hozzuk kapcsolatba, annyiban 
más-más időszakot kell fölvennünk arra a kétféle szokásra, 
hogy az urnát födetlenül vagy lapos kővel letakarva helyez­
ték-e földbe? Mivel pedig a régebbi, vagyis a zsugorított te­
metkezés területével összefüggő csoportban a be nem födött 
urnasirok kerültek napvilágra, ezeket kell korábbiaknak tekin­
tenünk s későbbi időszakból eredőnek látszik az a szokás, 
midőn az urnát befödték. Ha csak száz évet veszünk is fel 
egy-egy temetkezési eljárás időtartamára, akkor is legkevesebb 
félezer esztendőre becsülhető a tököli temetők ideje, de még 
azzal sem mondunk sokat, ha 7—800 évre tesszük..... A holt­
10 Archív für Anthropologie. Bd. III. S. 101—125.
11 Nagy Géza : id. mű 94. old.
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test ülő vagy guggoló helyzetben való eltemetése a kőkorban 
volt szokásos, a bronzkulturával párhuzamosan a hullaégetés 
és az urnatemetkezés terjedt el. A tököli sirmellékletek tehát 
két különböző művelődési korhoz tartoznak. A kőeszközök, 
amiket az 1876-iki áradás kimosott, valóban neolithkoriak, vala­
mint a velük és az első és második temető égetetlen hulláival
lelt szalagos diszű, harangalakú edények is ; ....a hullaégetés
korából eredő sírokban egy bekarcolt vonalú hamvveder kivé­
telével diszitetlenek az edények..... Mai ismereteink alapján....
a díszesebbek és ügyesebb előállításúak a korábbiak, a neo­
lithkoriak, az egyszerűbbek pedig a későbbiek, a bronzkoriak. 
Természetesen itt csak a bronzkor első időszakáról lehet szó, 
mert az urnatemetkezés későbbi szakában ismét nagy előhala- 
dást és változatosságot látunk az edénykészítésben, de a tököli 
temető épen annak a körülménynek a megállapítására szolgál­
tat fontos bizonyítékokat, hogy a kőkor és bronzkor átmeneti 
idejében valami visszaesésnek kellett történnie........Nagy nép­
mozgalmaknak kellett végbemenni az őskor azon szakában s 
ezeknek volt a következménye, hogy megszakadt az a déli 
kulturális áramlat, mely szorosabb kapcsolatba hozta a tordosi, 
lengyeli, délmagyarországi, butmiri stb. kőkori telepeket Kis- 
Ázsiával, különösen Trójával.”
Visszatérvén már most a Gerecze Péter dr. által felásott 
bronzkori temetőre, mindenek előtt fontos volna tudnunk, hogy 
az milyen viszonyban van a Cseínefeí-féle temetőkkel. Erre a 
kérdésre sajnos maga Gerecze sem tudott megfelelni. Fent em­
lített újságcikkében ugyanis a következőket írja : „Az ő elsár­
gult kéziratai, jegyzetei, vázlatai s a Nemzeti Múzeum naplói­
ból kell majd megállapítanunk, hogy ezeknek a síroknak 
fekvése és a Nemzeti Múzeum által akkor az ottani járásbíró­
tól és egy földmivestől megvásárolt régiségek milyen viszony­
ban állanak az említett anyagároktól kétszáz lépésre a Duna 
felé most felásott külön álló őskori temető fekvése és marad­
ványaival. Csetneki akkor azt vélte, hogy ez a szeme előtt 
készült nyolc kilométer hosszú töltés Tököltől Szigetújfaluig 
három nagy temetőt vág át, amelyekben átlag 2600, Nagy Géza 
későbbi számítása szerint pláne 4000 ember volt eltemetve ! Ma 
már tudjuk, hogy ez a kombináció igy meg nem állhat. Nem 
egyetlen nemzet élt itt akkora községi szervezetben, hogy ilyen 
nagy temetőt halottakkal benépesíthetett volna. Nomád törzsek
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sohasem tartózkodnak egy helyen olyan hosszú ideig, mint 
amennyi idő rendes viszonyok közt szükséges ekkora temető 
megtöltéséhez. Ez azonban nem zárja ki, hogy több, de kisebb 
területü temetőt ne találhatnánk aránylag nem nagy távolság­
ban is. Azonkívül, ha négy, látszólag területi összefüggésben 
álló temetőt is találunk valahol, annak egyes részei lehetnek 
igen különböző korbeliek. Abból, hogy Csetneki több kilométer 
hosszú vonalban itt is, ott is elszórtan hol csontvázakat, hol 
urnákat talált, sem az egy vagy több temető területi viszonyaira, 
sem az ezen területen való egykorú temetkezésre következtetni 
nem lehet. “
Minthogy a most szóban forgó bronzkori temetőre vonat­
kozó összes megmaradt írásos adataink Gerecze nevezett új-
3 ábra. A 30-ik sír csontváza.
ságcikkében találhatók, szószerint idézem annak fontosabb, 
főleg antropológiai vonatkozású részeit; egyfelől, hogy meg­
ismerjük, minő véleményben volt e temetőről maga az ásatá­
sokat vezető szakember, s másfelől, hogy a különböző véle­
ményeknek együttes közlése és összehasonlítása alapján az 
egyes felmerült kérdésekben könnyebben tájékozódhassunk.
„A teljesen megforgatott 3500 négyzetméternyi terület egy 
teljesen különálló, egész terjedelmében egy nem is nagyon ter­
jedelmes korú temetőt foglal magában. Valamely vándor törzs 
annyi ideig tartózkodott ezen a kissé emelkedett domborulaton, 
ameddig soraiból pár száz ember természetes halállal kimúlt.
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Itt a közelben kellett sátraiknak, kunyhóiknak állani, hol a 
Duna hatalmas karjaitól védett erdős nagy szigeten ellenséges 
törzsektől nem igen félve, számos éven át élhetett és barangol­
hatott, s nehány száz, vagy tán ezer éven át is akár tíz ekkora 
kis temetőt is megtölthetett halottaival a nagy sziget külön­
böző részein. Nem ismerte ez a nép a felsőbb lények sorá­
ban, vagy legalább nem tisztelte a Napot azzal, hogy halottait 
a Nap felé fordítva temette volna el. . . . Az sem jutott eszébe, 
hogy halottait koporsóba tegye, vagy annak sírgödröt ásson, 
sőt még csak ki sem nyújtóztatta. hanem úgy, amint a halál 
a betegségben kínlódót, fekve, hanyatt, oldalt vagy oldalán 
ülve, vagy összezsugorodva találta, kivitte sátrai közül a többi, 
kisebb-nagyobb sírhantok alatt pihenő halottak közé, s ha volt 
itt már olyan agyaggal lesimított terület, melyen a halottat el­
éget'ék, s az meg nem rongálódott még, akkor ezen, ha pedig 
nem volt, akkor ő maga készített ilyen égető helyet s a halottat
úgyahogy elégette........ Tökölön azt látjuk, hogy két úrna-
fészek közelében ilyen égető hely van, s tán több mellett volt, 
mert égetett agyagdarab több helyütt is jött elő. Az egyiken az 
első araszvastagságú agyagréteg fölött, amelyen a tüzelés 
nyomai láthatók, külön egy második négy ujjnyi, szintén le­
simított agyagréteg látható. Ezt a tűzhelyet tehát többször is 
használták, “
„Az említett nagyságú területen, amelynek határain termé­
szetesen köröskörűi nagy területen nem találtam sem sírokat, 
sem csontvázakat, ezen az alapon állítom, hogy itt egy temető 
egész területét sikerült megismernünk, rendetlenül, kisebb-na­
gyobb távolságban, összesen ötvenöt urnafészket és tizenkét 
csontvázat temettek el........ A nagyobb urnák minden fészek­
ben le vannak takarva ép vagy törött edényekkel. Egy fészek­
ben két nagy urna fölött egy nagy közös födőül szolgáló lapos 
kő volt, melyei más vidékről hoztak ide, mert itt ma kő nem 
található. Néhány urna fenekén volt még egy pár csavaros 
bronzsodronykarika, egy fészek edényei mellett pedig egy 
bronzkés is, átdugva kilenc agyagkarikán, amilyenből hét 
darab egy másik fészek edényei mellett is jött elő. Ha még 
egy agyag orsókarikát is, melyről megtudjuk, hogy e nép előtt 
a fonás sem volt ismeretlen, megemlítek, felsoroltam mindent, 
amit a tököli urnákban és azok körül a gyászolók elhe­
lyeztek."
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„Az urnafészkek és csontvázak rendetlenül összekeverve 
fordultak elő, tehát ki van zárva az a föltevés, hogy itt két 
külön kornak a temetkezéséről lehetne szó. Ez a nép itt tar­
tózkodása egész ideje alatt s csak ez egyedül, temetkezett ebbe 
a temetőbe. Miért és mely haiottaival szemben használt tehát 
két különböző temetkezési módot ?“
Utóbbi kérdésre Gerecze azzal a feltevéssel felel: „hogy 
itt a gyermekek hulláit megégették, mig a felnőttekét, vagy 
azok nagy részét égetés nélkül temették el.“
Ami a temető korát illeti, Gerecze kiemeli a kormeghatá­
rozás nehéz és bizonytalan voltát s végül odakonkludál, 
„hogy ha igaz az, hogy nálunk a bronzkorszak körülbelül a
4. ábra. A 13-ik sir csontváza.
Kr. e. 1500— 1200 év táján kezdődik, akkor a tököli sírmezőbe 
temetkező néptörzsnek ekkor kellett élnie.“
A Gerecze által itt megpendített eszmékre régészeink lesz­
nek hívatottak behatóbb választ adni. Némi felvilágosítással 
azonban már a csontvázak fekvése is szolgál. A Gerecze család 
ugyanis készséggel átengedte a hagyatékban megmaradt fény­
képeket s azonkívül a csontvázak kiszedése alkalmával ma­
gam is feljegyeztem azok helyzetét, már amennyire természe­
tesen a kissé megbolygatott csontvázakon azt megállapítani 
lehetett. Lássuk tehát sorban a 10 csontváz fekvését.
30. sír csontváza. 30—35 éves nő. Hanyatt fekve, kinyúj­
tott lábakkal és karokkal találtam. A hosszúcsontok egy része 
eredeti helyzetéből ki lévén mozdítva, a pontos fekvést már
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nem lehetett megállapítani. Valószínű azonban, hogy a jobb 
alkar, illetve kéz behajlítva a medencén foglalt helyet. Lega­
lább erre vallott az alkar csontjainak hajlása. A csontváz fejjel 
nyugat, lábbal kelet felé nézett. Minthogy teljesen hanyatt fekvő 
helyzetben temették el, igy arca is kelet felé tekintett. A kopo­
nya jobb oldalánál a jobb váll felett féloldalra fordított s 
szájával a koponya felé néző kisebb edény foglalt helyet. 
A koponya baloldali csecsnyúlványán (processus mastoideus) 
s egyik baloldali bordán bronz tárgytól származó zöldes patina 
mutatkozott. A csontváz leírt helyzetéi a 3-ik ábrán látjuk.
22. sír csontváza. 35 év körüli férfi. E csontvázat is ha­
nyatt fekve, kinyújtott kezekkel és lábakkal találtam. A fejtető 
északnak, arca és lába délnek nézett.
13. sír csontváza. 25—35 éves nő. Kinyújtott kezekkel és 
lábakkal, fejjel észak, lábbal délfelé feküdt. Felső teste kissé 
jobb oldalra volt fordulva, tehát arccal nyugat felé nézett. 
A csontváz alsó teste erősen meg volt bolygatva. Fekvését a 
4-ik ábrán látjuk.
25. sír csontváza. 16— 18 éves leány. Hanyatt fekve ki­
nyújtott lábakkal találtam. A bal kar a test mellett kinyújtva, 
a jobb alkar pedig behajlítva úgy feküdt, hogy kéz feje a 
medencén, illetve a keresztcsonton nyugodott. Feje észak, lába 
délfelé nézett. A két első nyakcsigolya a mellkasban foglalt 
helyet. Valószínűleg a sír feltárása alatt bolygatták meg, amint 
hogy a jobb felkarcsont sem feküdt eredeti helyzetében.
42. sír csontváza. 35 év körüli nő. Kinyújtva feküdt fej­
jel észak, lábbal dél felé. Felső teste és arca kissé balra for­
dult, úgy hogy arccal kelet felé nézett. A bal kar a test mel­
lett, a jobb pedig könyökben behajlítva úgy foglalt helyet, 
hogy keze a medencére esett. A felső test nem feküdt teljesen 
egy irányban az alsó testtel, hanem kissé szögletben megtörve.
39. sír csontváza. 40—50 éves férfi. Fekvése az előbbivel 
megegyező, kivévén, hogy a felső és alsó test itt már nem 
megtörve, hanem teljesen egy irányban fekszik.
17. sir csontváza. 8—9 éves gyermek, kinyújtva, fejjel 
észak, lábbal délfelé. Az egyes csontvázrészek pontosabb fek­
vését azonban bolygatottságuk miatt már nem lehetett meg­
állapítani.
32. sír csontváza. 45—50 éves férfi. Feje észak, lába dél 
felé nézett ugyan, a felső és alsó test azonban itt is szögletet
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alkotott egymással úgy, mint a 42. sír csontvázánál. Felső teste 
és koponyája bal oldalra fordulva feküdt, arca tehát kelet felé 
tekintett. A bal kar a baloldali bordák alatt, a jobb pedig kö­
nyökben behajlítva úgy foglalt helyet, hogy alkarja, illetve kéz 
feje a medencére esett. Jobb lába teljesen kinyújtva, a bal 
pedig előre tolt térddel úgy feküdt, hogy alszára rézsútosan a 
jobb alszár közepe alá nyúlott. Nem lehetetlen, hogy a hullát 
eredetileg ülő helyzetben felhúzott térdekkel temették el, s csak 
midőn a lágy-részek már lerothadtak, továbbá a föld nyomása 
következtében fordult és nyomódott le kissé oldalra. Az sincs 
azonban kizárva, hogy ilyen helyzetben halt meg, illetve mere­
vedett meg a haláltusa után (1. 5-ik ábra).
5. ábra. A 32-ik sír csontváza.
23. sír csontváza. 35—45 éves férfi. E csontváznál már 
semmi kétely sem lehet az iránt, hogy csakugyan ülve, fel­
húzott térdekkel temették el. A bal halántéknál bronz hajkarika 
került elő. E csontvázról még az a nevezetes, hogy koponyája 
u. n. makrokefál torzítást mutat, amiről a későbbiekben rész­
letesebben lesz szó.
54. sir csontváza. 35—45 éves férfi. E csontváz helyzete 
valamennyi között a legsajátságosabb, sőt szinte érthetetlen. 
Feje északnak s lába délnek nézett ugyan, mint a többinél, 
azonban nem hanyatt, hanem erősen jobb oldalára fordulva, 
sőt félig már hason feküdt. A jobb kar a test alatt foglalt he­
lyet, a bal pedig oldalt, könyökben úgy felhajlítva, hogy ujjai
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egészen a szájhoz értek. A bal láb térdben előre volt tolva s 
alszára rézsútosan hátrafelé hajlott, a jobb láb alszára egészen 
felhúzva, illetve vissszahajlítva feküdt, úgy, hogy a lábfej köz­
vetlenül a nagy tompor mellett foglalt helyet. A csontváz eme 
helyzete teljesen érthetetlen, amit fokoz még ama körülmény, 
hogy felette, kevés homok réteg által elválasztva, nagy kő­
darabok feküdtek. Lehet, hogy a hullát ülő helyzetben, fel­
húzott térdekkel temették el s amidőn a lágy részek elrothad­
tak, lefordult oldalra. Számolni kell azonban azzal az eshető­
séggel is, hogy a hulla a haláltusa után ilyen helyzetben me­
revedett meg. Részemről azonban legvalószínűbbnek tartom, 
hogy ülve vagy guggolva helyezték el a hullát, amely azon­
ban valószínűleg már az elföldelés megkezdésekor eldőlt ol­
dalra. Ezen epizód a halottól különben is nagyon félő bronz­
kori ősembert nagyon megrémíthette, mert bizonyára azt hitték, 
hogy az a sírgödörből ki akar jönni. Ezért a már reáhányt 
kevés homok fölé hamarosan nagy köveket hánytak, hogy így 
a halott semmi körülmények között ki ne jöhessen sírjából s 
az élőket ne háborgassa. Ezután az egészet homokkal be­
takarták. Azt hiszem, ilyen módon úgy a csontváz különös 
fekvése, mint a felette lévő kövek érthető magyarázatot nyer­
nek. Megerősítik e feltevést a mai primitiv népeknél tapasztalt 
analógiák. A csontváz eredeti fekvését a 6-ik ábrán látjuk.
Ha most e csontvázak eredeti helyzetét az itt felsoroltak 
alapján összefüggően átgondoljuk, a következőket állapíthat­
juk meg.
A 10 csontváz közül 9 fejjel északnak, lábbal délnek, egy 
pedig kelet-nyugatnak feküdt. A karokat hol kinyújtva, hol a 
balkart behajlítva, a hastájra tett kézfejjel találtam. A lábak 
hol egészen kinyújtva, hol pedig térdben felhúzva, «őt fel­
emelve (guggolva) foglaltak helyet. A fej hol teljesen hanyatt, 
hol pedig jobbra vagy balra fordulva feküdt. Két csontváznál 
egészen jól fel lehet ismerni az ülve, illetve guggolva való el­
temetést.
Abból, hogy a csontvázak ugyanazon temetőben a leg­
különbözőbb helyzetben feküdtek, arra következtethetünk, hogy 
a tököli bronzkori ősember el nem égetett halottaival szemben 
nem követett egy speciális, ritus szerű elhelyezési módot, ha­
nem amint az égetést és hullatemetkezést vegyesen használta, 
éppúgy a hullákat is hol guggolva, illetve felhúzott térdekkel,
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hol kinyújtva, vagy esetleg minden különösebb ceremónia nél­
kül, talán épen úgy temette el őket, ahogyan a haláltusában 
megmerevedtek. Amint az égetés és hullatemetkezés vegyes 
alkalmazásában, ép úgy a hulla elhelyezésében is bizonyos 
határozatlanság nyilvánul meg, ami a mellett szól, hogy teme­
tőnk a bronzkor azon kezdeti szakából való, amikör az ős­
embernek a halottak eltemetésére vonatkozó eszméi — talán 
kulturális áramlatok, népmozgalmak következtében — átalaku­
lásban voltak, amidőn a hullatemetkezésről áttért a hamvasz- 
tásra. Ezt bizonyítja különben a kőeszközöknek még szórvá­
nyos előfordulása s a bronzmellékletek gyér volta is. Hogy a 
kétféle temetkezési mód törzskülönbséget jelentene, mint Cset­
neki hiszi, feltételezhető ugyan, de nem bizonyítható. Akkor a 
kétféle temetkezési mód nem keverten, hanem elkülönítve for-
6. ábra. Az 54-ik sír csontváza.
dúlna elő. Ismervén ugyanis a primitív népek gondolatvilágát, 
nem igen tételezhető fel, hogy két, szigorúan különböző szo­
kás szerint élő törzs közös temetőt használt volna. Még kevésbbé 
valószínű, hogy egy később odavándoroll más szokású törzs 
az előbb ott lakott törzs temetőjét használta volna s mindig 
pontosan kikereste volna, hogy a régi sírok között hol van 
még üres terület, ahol egy-egy sír elférne. Inkább azt hiszem, 
hogy a hullaégetés szokása a tököli őslakosság között e kor­
ban valamilyen kulturáramlat következtében már erősen hódí­
tott, azonban még mindig voltak családok, kik a régi szokást, 
a hullatemetkezési követték, de az új eszmék hatása követ­
keztében ahhoz sem ragaszkodtak már oly mereven, mint őseik 
tették. Hisz’ az új eszmék, új szokások mindig lassan terjed­
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tek el, s mindig voltak újítók és maradiak. Ha pedig e gon­
dolatmenet helyes, akkor a Csetneki-féle temetőt, főleg a má­
sodikat, valamivel még régebbinek kell tartanunk, mint a szó- 
banforgó Gerecze-félét. Amig ugyanis ott 71 sír közül 34 volt 
csontvázas és 37 égetés, addig itt 67 közül már csak 12 csont­
vázas s a többi mind égetés. Kérdés természetesen, hogy a 
két temetőben talált régészeti mellékletek igazolják-e e fel­
tevést. Mindeneseire mellette szól az a körülmény, hogy amig 
a temető egyik végén még aránylag gyakori a hullatemetke­
zés, a temető közepe felé már meglehetősen ritka, a másik 
végén pedig csaknem csupa urnatemetkezés van. Nem egy 
másik törzs temetkezett tehát bele a temetőbe, hanem ugyan­
azon nép tért át a hullatemelésről az égetésre.
Gerecze ama nézetét, hogy csak a 14 évesnél fiatalabb 
gyermekeket égették el, mig a felnőtteket égetetlenül temették 
el, maguk a lények cáfolják meg. A 17. sz. sírban ugyanis, 
mint láttuk, 8—9 éves gyermek égetetlen csontváza feküdt. 
Mindenesetre fontos volna az urnák tartalmának pontos meg­
vizsgálása.
Nem tudom osztani Nagy Gézá-nak és Csetneki-nek ama 
véleményét sem, hogy itt egy 4—5000 síros egységes bronzkori 
temetőről volna szó. Egyfelől Gerecze ásatásai egészen kétség­
telenül igazolták, hogy jelen esetben csakugyan egy egészen 
kicsi zárt temetővel van dolgunk s másfelől Csetneki csak az 
anyagárok mentén figyelhette meg a sirok fekvését és szá­
mát, de hogy attól jobbra és balra meddig terjed a temető, 
hitelesen meg nem állapíthatta. Eredeti jegyzeteiből pedig azt 
látom, hogy a sírok magában az anyagárokban is csoportok­
ban fordulnak elő s közöttük elég nagy üres területek talál­
hatók. Sokkal valószínűbb tehát, hogy a védőtöltés helyén hú­
zódó gyenge emelkedésű földsávon és apró halmokon egész 
csomó apró, pár száz síros, törzsi temető foglalt helyet egymás 
mellett, néhol egészen összeérve, amint arra más hasonló 
domborzatú vidéken is találunk példákat. Ezek egyike a most 
felásott tököli temető is. A sok apró temető alapján is minden­
esetre kétségtelen, hogy a Csepel-szigetet a bronzkorban jelen­
tős számú népesség lakta.
A sírokkal kapcsolatban még csak azt óhajtom megem­
líteni, hogy egyes sírokban a halott mellett állatcsontok is elő­
fordultak és pedig Bős taurus, Bős primigenius, Equus caballus,
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Cervus, Capra stb. Mindenesetre nagyon kívánatos volna, ha 
régészeink ásatásaik alkalmával a sírokban talált állatcsontokat 
is sír szerint elkülönítve megmentenék, mert azok pontos meg­
határozása régészeti szempontból is fontos megállapításokra ve­
zethet.
A  tököli bronzkori temetőből előkerült koponyák és csont­
vázak részletes leírását és rasszantropológiai elemzését a többi 
hazai bronzkori leletekkel kapcsolatosan külön cikkben fogom 
közölni. Ez alkalommal csupán még a tököli temetőben talált 
mesterségesen torzított koponyára kívánom a figyelmet felhívni.
Minthogy e temető, mint fentebb láttuk, kétségtele­
nül bronzkori, és pedig a bronzkor elejéről való s minthogy 
nevezett makrokefál csontváz a temető egyik bolygatallan sír­
jában feküdt, kétségtelen, hogy a mesterséges koponyatorzítás 
szokása hazánkban már a bronzkor elején megvolt és pedig 
nem mint általánosan uralkodó szokás, hanem mint egyes csa­
ládok kiváltsága. Emeli e lelet fontosságát ama körülmény, 
hogy az Európában eddig előkerült torzított koponyák közölt 
ez a legrégibb, mert tudomásom szerint a bronzkor elejéről 
teljesen hiteles makrokefál koponya eddig sehol nem került 
elő. A mesterséges koponyatorzítás kérdésével különben külön 
cikkben fogok részletesen foglalkozni.
! A KÖRNYEZET HATÁSA AZ ISKOLÁS GYER­
MEKEK NÖVEKEDÉSÉRE.
DR. BARTUCZ LAJOS.
A különböző országokban végzett gyermektanulmányi 
vizsgálatok kiderítették, hogy a szervezetben rejlő öröklött 
energiák mellett, aminők a rassz és a nemiség, még egész 
sereg olyan tényező létezik, melyek az ember növekedésére 
előnyös vagy káros behatást gyakorolván, azt szabályozzák. 
E tényezőket a körny._ zet (milieu) neve alatt szokás össze­
foglalni. A környezet pedig kétféle u. m. a természet (kiima, talaj, 
ivóvíz stb.) s az emberi társadalom (jólét, nyomor, foglalkozás, 
életmód, egészségügyi viszonyok stb.). A környezethatások ta­
nulmányozása gyermekantropológiai szempontból igen fontos 
és nagy gyakorlati jelentőségű.
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Az iskolás gyermekek növekedésére vonatkozó vizsgálat­
anyagom összegyűjtésében a rassz-szempont lévén az irányt- 
adó, a környezet tanulmányozására nem helyeztem különösebb 
súlyt, annál is inkább, mert az akkor itt nem részletezhető 
nehézségekbe ütközött. Mindamellett sikerüli adataimat úgy 
csoportosítanom, hogy némi következtetést ezen irányban is le­
vonhatunk. így különösen azt a kérdést tanulmányozhattam, 
hogy egyfelől a falusi és városi iskolás gyermekek s másfelől 
a különböző iskolanemek : elemi, polgári, reál- és főgimnázium 
tanulói tüntetnek-e fel növekedésükben bizonyos környezeti 
hatásokat.
Az első kérdésre feleletet ad a 38-ik lapon közölt táblá­
zat, melyben az aradvárosi és aradmegyei, veszprémvárosi és 
veszprémjárási, keszthelyvárosi és keszthelyjárási magyar, to­
vábbá az aradvárosi és aradmegyei német és oláh fiúk, illetve 
leányok évenkénti átlagos termetadatait állítottam össze.
Adatainkból kiderül, hogy ugyanazon vármegyében, illetve 
járásban a városi gyermekek átlagos termete az esetek túl­
nyomó többségében magasabb, mint a falusi gyermekeké. Kü­
lönösen az ivarérést megelőző u. n. fokozott intenzitású növe­
kedés időszaka ez, melyben a városi gyermekek termetbelileg 
túlszárnyalják a falusiakat. S minthogy e törvényszerűség egy­
felől a vizsgált területek mindegyikén s másfelől úgy a fiúknál, 
mint a leányoknál s a magyaroknál épúgy, mint a németek­
nél és oláhoknál megnyilvánul, világos, hogy nem véletlen je­
lenséggel van dolgunk, hanem a rassz és nem fényezőitől füg­
getlen más, magában a városi, illetve falusi életben rejlő külső 
tényező hatásával állunk szemben. Nagyon valószínű, hogy a 
városi lakosság jobb táplálkozása, kedvezőbb lakás- és iskola­
egészségügyi viszonyai s ezek következtében a gyermekkori 
betegségek és az egészségre káros behatások csökkenése az, 
ami a városi gyermekek termetbell fejlődését kedvezőbbé teszi 
a falusi gyermekekével szemben. Ehhez járul bizonyára a vá­
rosi gyermekek korábbi ivarérése is, amire fenti adatainkból is 
következtethetünk.
Hogy azután ezek a környezethatások nem közvetlenül, 
hanem a belső kiválasztó mirigyek útján nyilvánulnak meg, az 
a dolog lényegén mit sem változtat.
Még érdekesebb eredményhez jutunk, ha ugyanazon te­
rületen, mint pl. Arad városéban, a különböző (külvárosi elemi,
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polgári, gimnázium és főreál) iskolákba járó, de azonos korú 
magyar gyermekek termetét hasonlítjuk össze, amint az a 39-ik 
lapon levő táblázatban látható. Kiderül, hogy a belvárosi is­
kolákba járó fiuk és leányok általában magasabb termetüek, 
mint a külvárosi elemi iskolák hasonlókorú tanulói, a polgári 
iskolás fiúk és leányok magasabbak, mint a hasonlókorú ele­
miiskolások s végül a középiskolákba (főgimnázium, főreál) 
járó gyermekek termetbelileg túlszárnyalják az azonos korú 
polgári iskolásokat.
Nem szorul bizonyításra, hogy ugyanazon városban a kül­
városi gyermekek kedvezőtlenebb anyagi és egészségi viszo­
nyok között nőnek fel, mint a belvárosiak. Az is közismert 
hogy a gyermekeknek magasabb fokú iskolákba jutása szoros 
kapcsolatban áll egyfelől a szülők anyagi helyzetével, s más­
felől a szülők és gyermekek intelligenciájával. Nyilvánvaló te­
hát, hogy itt épúgy környezethatásokkal van dolgunk, mint 
a falusi és városi gyermekek termetbeli különbsége esetében.
Ezzel kapcsolatban csupán Rietz1 vizsgálatait említem 
melyek szerint ugyanazon életkorban a jobb tanulók általában 
magasabb termetüek, jobban fejlettek, mint a rossz tanulók, 
kik termetbelileg is visszamaradnak. Vagyis a tanulók szellemi 
előhaladása vagy visszamaradása bizonyos fokú összefüggés­
ben áll a testi fejlődés előrehaladásával vagy visszamaradásá­
val. Az is könnyen megfigyelhető, bár kevesen tették még ná­
lunk rendszeres vizsgálat tárgyává, hogy a testgyakorlás meny­
nyire befolyásolja a termetbeli növekedést.
Minthogy pedig saját megfigyeléseink szerint is, az ivar­
érést megelőző u. n. fokozott intenzitású növés időszaka az, 
melyben a különböző környezethatások a növekedésre a leg­
nagyobb befolyást gyakorolják, nyilvánvaló, hogy ebben az 
időben a gyermekek testi és szellemi fejlődésére minden peda­
gógusnak fokozott figyelmet kell fordítania.
Kívánatos, hogy az általunk itt csak futólagosan érintett 
kérdéseket minden iskolában maguk a tanítók és tanárok is, 
legfőképen pedig az egészségtan- és tornatanárok, valamint a 
leventeoktatók, minél több szempontra kiterjedő rendszeres 
vizsgálat tárgyává tegyék/ mert a legnagyobb kincsről, a nem­
1 E. Rietz: Körperentwickelung und geistige Begabung. Zeitschr. Schul- 
gesundh. Bd. 19. 1906.
2 Gyermekmérések iránt érdeklődőknek vizsgálatok végzéséhez kész-
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zet jövendő emberanyagáról van szó. A magyar jövő ember­
anyagának a szellemi élettel is szoros kapcsolatban álló testi 
fejlődését figyelemmel kisérni, megismerni s annak alapján 
mindinkább az elérhető optimum felé irányítani elsőrangú nem­
zeti érdek s általános emberi szempontból is kötelesség.
De a nevelő munka eredményességének szempontjából 
sem közömbös, hogy a pedagógus tanítványainak ne csak szel­
lemi fejlődésmenetét bírálja és osztályozza, hanem minden 
egyes tanítványának testi fejlődését is alaposan ismerje és ér­
tékelni tudja.
A testi fejlődés törvényszerűségeinek s az azt befolyásoló 
környezethatásoknak megismerése, tanulmányozása és okos 
irányítása azonban a tanárok és tanítók részére beható ember­
tani ismereteket tesznek szükségessé. De vájjon honnan sze­
rezze meg ezeket a szükséges embertani ismereteket a leendő 
tanár és tanító akkor, ha az embertan az egyetemeken, tanár- 
és tanítóképzőkön nemcsak külön szaktárgyat nem alkot,3 de 
az embertani collégiumok hallgatása még csak egy fél évig sem 
kötelező ? Pedig az embertani ismeretek a tanárnak és tanító­
nak az itt említetteken túl is igen hasznos és szükséges útba­
igazításokat, szempontokat adhatnának. Meg vagyok győződve, 
hogy intéző köreink előbb-utóbb be fogják látni az e téren 
mutatkozó hiányok sürgős pótlásának szükségességét.
KÖCSÖGBE TEMETÉS A RÉGI PALÓCOKNÁL.
Dr. BARTUCZ LAJOS.
Arra, hogy az embertan és régészet karöltött munkássága 
s a mindenre kiterjedő figyelemmel végzett ásatások a szom­
széd tudományoknak (történelem, néprajz, nyelvészet, folklore) 
milyen hasznos útbaigazításokat, sőt bizonyító adatokat szol­
gáltatnak, tanúságos példát nyújt az alábbi lelet.
1926 decemberében Galgahévízre utaztam, hogy az ott
séggel szolgálunk útbaigazításokkal s módszeresen feldolgozott adataik köz­
lésére lapunk hasábjait az anyagi lehetőségek szerint rendelkezésükre bo- 
csájljuk.
8 Dr. Balogh Béla: Embertan és középiskola, Antrop. Fűz. 11. évf. 
1—4. sz. 1925. — Az embertan helye a nevelésben. Tanáregyes. Közi. 1925 
—26. 4—5. sz.
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folyó földmunkálatok közben előkerülő koponyákat és csont­
vázakat a Nemzeti Múzeum embertani gyűjteménye részére 
megmentsem. Az állomástól a községbe vezető út jobb olda­
lán, az úttól pár száz méterre az u. n. Gánya-réten, közvet­
lenül a Galga-patak partján kis domb emelkedett. Ennek 
homokját hordták akkor az út töltéséhez s közben emberi 
csontvázakra akadtak. Minthogy a község lakossága a föld' 
munkát akkordban végezte s a munkával nagyon siettek, nem­
csak rendszeres ásatást nem végezhettem, de a földet állan­
dóan hordó kocsik arra sem hagytak időt és helyet, hogy leg­
alább néhány sírt nyugodtan felbonthassak. Ezért csupán arra 
szorítkozhattam, hogy egy-egy épen maradt koponyát meg­
mentsek s olyan helyről figyeljem az esetleg előkerülő lelete­
ket, hol a munkásoknak nem voltam útjokban.
E nehézségek dacára is sikerült megállapítanom, hogy 
több száz sírból álló béketemetőről van szó. A csontok színe, 
az itt-ott előkerülő koporsómaradványok, néhány hajkari a és 
fülbevaló, valamint az egyik sírban talált IV. Béla király ide­
jéből való ezüst dénár viszont kétségtelenné tették, hogy késő 
árpádkori temetővel van dolgunk. A munkások elbeszélése 
szerint a halom legfelső rétegében szétszórva kő és tégla da­
rabokat találtak, ami ismét a mellett szól, hogy a domb tetején 
templom vagy kápolna állott s a körül feküdt a temető. Nem 
lehetetlen, hogy ez volt Galgahévíz község régebbi település­
helye. A falubeliek elbeszélése szerint ugyanis a község nem 
mai helyén feküdt.
A munkálatok közben feltűnt nekem, hogy a sírokból itt- 
ott cserépedények is kerülnek elő, persze a sietős munka kö­
vetkeztében valamennyi összetörött. Az összeszedett darabok 
árpádkori festett edényeknek bizonyultak. Mikor azután jutal­
mat Ígértem annak, aki egy ép edényt megment, az egyik mun­
kás teljesen ép állapotban emelt ki egy mázolatlan köcsögöt 
az egyik sírból. Szokás szerint persze mindjárt felfordította s 
kirázta belőle a földet, hogy nincs-e benne valami. Szerencsére 
a köcsög fenekén egy kevés föld még bent maradt. Úgy ahogy 
volt, mindjárt be is csomagoltam. Mikor azután Pesten a cso­
magokat felbontottam s a köcsög tartalmát, gondosan étvizsgál­
tam, a fenekén maradt föld között gyermekcsontokat találtam. 
Érett magzaté vagy újszülötté lehetett. Eleinte nem tudtam ma­
gamnak megmagyarázni, hogy mit keresnek a gyermekcsontok 
a köcsögben. Pintér Sándornak a palócokról szóló jeles mun­
kájában azonban olyan adatokat találtam, melyek a lelet értel­
mét megmagyarázzák.
„Majd mindenik palócfalunak egyik vagy másik szélén
— írja Pintér — áll egy pyramis alakú kőből épült tömör- 
oszlop; a palóc e tömöroszlopot — melynek semmi más 
üressége nincs, mint a világ négy tája felé tekintő oldalán 
egy-egy fülke, — ma már „káponká“-nak nevezi."
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„Ezen oszlopok sem többet, sem kevesebbet nem jelez­
nek, mint jelölik azon temetkezési helyet, hová a meg nem 
keresztelt, tehát „pogány" gyermekek temettettek, temettettek 
pedig Jazék“-ba és e szokás, némely palóc községben még 
most is gyakorlatban van."
„E temetkezési szokáshoz viszonyítva, van a palócasz- 
szonynak egy cserépedénye, s ő ezen edényt ma is úgy ne­
vezi, hogy „sirány". E sirány alakjára és cifrázatára, a bronz­
kori temetőkben gyakran kiásott edényekkel majdnem azonos, 
de ma már azon különbség van közötte, hogy míg a hajdan 
korban a „káponka“ mellett az anya könnyeit hullatta belé el­
hunyt magzatja feletti szívfájdalmában, addig most a nap he­
vében kint a mezőn munkában izzadó urának „bablét“, „kum- 
pérlét“, „cibereőt“, vagy „kíszít“ visz eledelül."
Nyilvánvaló, hogy a galgahévízi árpádkori temetőben 
köcsögben talált gyermekcsontok esetében is a palócok amaz 
ősi szokásával van dolgunk, hogy a halvaszületett vagy ke" 
reszteletlenül elhalt gyermekeket nem koporsóban, hanem cse­
répedényben temették el. A sír mélységé kizárja azt a feltevést, 
hogy a köcsög a gyermekcsontokkal utólag került volna oda. 
A temető kora egyúttal arról is tanúskodik, hogy e szokás a 
palócoknál már a 13— 14-ik században meg volt. A „sirány" 
szó különben cserépedény értelemben Kemenczén, Ipolyságon, 
Kővár vidékén, sőt Nógrád-megyében is ismeretes. (Nyr. XIV., 
518, XIX. 95. XVI. 574, V.)
A „pogány" gyermekeknek fazékban való temetése úgy lát­
szik hazánk más vidékein is szokásban van, mert Wlislockiné 
Dörfler Fanni is említi: „Halva született vagy kereszteletlenül 
elhalt gyermeket cserépedénybe, illetőleg kis ládába tesznek és 
vagy a szülők telkének kerítése mellé, vagy a temetőkerítés 
külső oldalfala felé temetik, hogy a többi holtakat „jajgatásai­
val ne zavarja".
Minthogy a galgahévízi lelet által Pintér Sándor leírása 
történelmi igazolást is nyert, azt hiszem, a kérdés 
megérdemelné, hogy folkloristáink azzal behatóbban foglal­
kozzanak s a szokás elterjedését és eredetét megállapítsák. 
Mindenesetre kívánatos, hogy az árpádkori temetőkből elő­
kerülő cserépedények tartalmának megmentésére és megvizs­
gálására nagyobb súly és gond helyeztessék, mint az eddig 
történt. A tudomány érdekében valónak tartanám, ha a régi 
sírokban talált edényeket régészeink nem tisztogatnák meg mind­
járt a helyszínén oly gondosan, csupán azért, hogy a haza­
viendő terhet megkönnyítsék. Hiszem, hogy az edények tartal­
mának gondos makro- és mikroszkopikus vizsgálata, a bennük 
lévő föld iszapolása s vegyi elemzése nem egy esetben felvilá­
gosítást nyújtana arra nézve, hogy mit és miért tettek a halott 
mellé a cserépedénybe. Hogy ez nemcsak régészeti, de néprajzi 
szempontból is milyen fontos, nem szorul bővebb bizonyításra.
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Kaukázus népeinek rasszbeli ősz- I 
szetétele. A Kaukázus nyelvi és kul­
turális tekintetben rendkívül színes la­
kosságának bonyolult rasszbeli össze-1 
tételét Djawachischwili,1 a tiflisi egye­
tem tanára évek óta rendszeresen ku­
tatja. Vizsgálatai, valamint a szakiro­
dalom szerint a Kaukázus népei (figyel­
men kívül hagyva a mongol eredetű 
nogájokat és az újabb időben beván­
dorolt orosz-kozákokat) két rasszhoz 
tartoznak: a kaukázusi és az iráni 
rasszhoz.
A. A  kaukázusi rassz legfeltűnőbb 
sajátságai szerinte : fekete haj (47—67 %  
a különféle népeknél), melyet néha 
csak sötétnek nevez, sötét iris (53—81 %) 
általában brünett típus, brachycephalia | 
az esetek 80—96 %-ban (a koponyajelző j 
átlaga 83'44—86'55), elég alacsony ko­
ponya és kissé széles arc. Az arcjelző 
79'44—81'73. A termet átlagértéke 
165'3—167'5cm. közt ingadozik az ide­
tartozó különböző csoportoknál. A kau­
kázusi rassz 5 csoportra oszlik: ge- 
orgiai, cserkesz, lezgi, örmény és meta­
morf csoportra.
I. A  georgiaiak főbb sajátságai: 
gyér szőrözet, a fekete haj előfordulá­
sának az összes kaukázusi népek közt 
a legkisebb gyakorisága (47 %), kevésb- 
bé brünett tipus, keskeny orr, a kopo­
nyajelző átlagértéke 8377, termetük a 
kaukázusiak közt a legkisebb (165‘3). 
Szerző megkülönböztet nyugati-, keleti­
es középgeorgiai típust. A nyugati tipus 
abban különbözik a keletitől, hogy na­
gyobb hajlama van a fehér bőrszínre 
s a dolicho- és mesocephaliára, jellemzi 
őket továbbá a gyakori mesoprosopia. 
A közép-típus a nyugati és keleti ke­
veréke.
1 A!. Viawachischwili: Die Rassenzusammen- 
setzung dér Kaukasusvölker. Arch. f. Anthrop. 
XX., H. 2—4., pp. 76-89.
II. A  cserkesz csoport erősebben 
brünett tipus, a koponyajelző átlaga 
83'44, a termetátlag magasabb (167'5) ; 
a legközelebb állnak a georgiaiakhoz. 
A nyugati tipus (abkázok, abázok, a- 
bazechek) erősen közeledik a nyugati 
georgiaihoz, viszont a keleti cserkesz 
tipus (kabardok) a keleti georgiaihoz. 
Itt is van egy kevert tipus, mely a nyu­
gati és keleti cserkeszek jellegeit egyesíti.
III. Örmény csoport. Jellemző az igen
I sűrű szőrözet, a sötétbarna iris nagy
gyakorisága (81 %), a nagy koponya­
jelző (86'55), a nagy magasság-hosszú­
sági jelző (73'05), az alacsony arcjelző 
(78'2), kis mellkörforgat és kis relatív 
karhosszúság. A termet 167'1 cm. Ar­
menia, Georgia, Törökország és Perzsia 
örményei több típusra hasadnak.
IV. Lezgiek. Erősen rövidfej üek 
(86'06), a rövidfejűség gyakorisága az 
összes kaukázusiak között a legnagyobb 
(96 %). A magasság-szélességi jelző 
82'58, az arcjelző 8173, az orrjelző 
65'2. A törzs aránylag hosszú, a termet 
átlagértéke 166‘8. Az alaptípus Daghes­
tan nyugati részén ván elterjedve, fő­
képviselői az avarok. A keleti tipus sö- 
tétebb és magasabb termetű.
V. Metamorf csoport. Vannak kau­
kázusi népek, melyeknél jellegzetes 
rasszsajátságok alig találhatók. Nehéz 
eldönteni, hogy különlipusok széttöre­
dezett maradványai-e, avagy keverékek. 
D. ezeket a kaukázusi rassz metamorf 
típusainak tartja. E típusok :
. 1. Georgiái cserkesz keverékek: 
osszétek, csecsenek, ingusok.
2. Georgiai-örmény: georgiai zsi­
dók, údok.
3. A lezgi csoport metamorf típusai 
a kumukok és a lezgi-tatárok.
4. Lezgi-örmény : lezgi- és semachi- 
zsidók.
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B. Az iráni rassz. Aserbeidsan 
őslakóknak tekintett népei Iránból szár­
maznak : a perzsák és a kurdok közeli 
rokonai. Az antropológiai vizsgálatok 
alapján e három típust külön rassznak 
kell tekinteni (iráni rassz), mely a kau­
kázusitól' élesen megkülönböztethető. 
Az iráni rassz sötétbrünett típusa né­
mely vidéken a 100% gyakoriságot is 
eléri. A kaukázusival ellentétben kes- 
kenyarcú és dolichocephal vagy a hosz- 
szúfejűségre hajló mesocephal (a ko­
ponyajelző 7717—7873). A magasság­
szélességi jelző 90'05—93'84. A termet 
valamivel magasabb, mint a kaukázusi 
rassznál.
I. Aserbeidsaniak. A sötét iris nem 
oly gyakori, mint a kurdoknál és a 
perzsáknál, a hosszúfejüség csak 45 
%-ban fordul elő (jelző 77'77), jellemző 
még többek közt a kis szemtávolság.
II. Kurdok. A sötét iris gyakorisága 
100 % , a dolichocephalía 60 °/o-ban for­
dul elő (jelző 77'92). A Kaukázus né­
pei közi a kurdok a legmagasabbak 
(168'6 cm.).
III. Perzsák. 99 %-ban brünett tí­
pus. Magas fej, nagy archossz és kis 
aránylagos mellkörforgat a legszembe­
tűnőbb jellegek. A koponyajelző közép­
értéke 78'73. Az irániak közt a lega­
lacsonyabbak (166'9 cm.)
IV. Metamorf típusok. A semachi 
tatárok rokonsági nyomait az iráni 
rasszban (aserbeidsaniak) kell keres­
nünk.
Dr. Balogh Béla.
Norvégia embertípusai. Már Jus­
tus Barth (Crania antiqua in parte ori- 
entali Norvégiáé meridionalis inventa, 
Christiania, 1896.) megállapította ónor­
vég koponyák vizsgálata alapján, hogy 
eltekintve a finnektől és egyéb kisebb 
számú idegen elemektől, a norvég nép 
két főtipusra bontható : a dolichoce-
phal-mesocephal „Vikingtipus"-ra és a
brachycephal „Jaedertipus“-ra. A mai 
lakosság vizsgálata1 teljesen fedi Barth 
megállapítását. A „Vikingtipus“ nem 
más, mint a mai rasszantropológia nyel­
vén szólva az északi (nordicus) rassz, 
a skandináv népek főeleme; a „Jae- 
dertipus" pedig az alpi rasszal azonos. 
Az előbbi tipus legtisztább Kelet-Nor- 
végiában ; ezt Bryn egyszerűen norvég­
nak nevezi. Az utóbbi tipus aránylag 
legtisztábban délen és a nyugati par­
tokon található ; ezt Bryn alpi-norvég 
névvel jelöli. A harmadik főelemet az 
északon lakó rövidfejű finn-norvég ke- 
veréktipusok alkotják.
A norvég egyik legfeltűnőbb saját­
sága a világos szem. Bryn norvég tí­
pusánál a kék szem 67'2 %-ban, az 
alpi-norvég típusnál 49 %-ban fordul 
elő (általában világos 88'9%, illetve 
78'8 %). Bryn adatait összehasonlítva 
Hannesson vizsgálataival, arra a vá­
ratlan eredményre jut, hogy Izlandban 
a kék szem gyakoribb (75'8%), mint 
Norvégiában és általában Skandinávi­
ában. Minthogy az izlandiak túlnyomó 
része Nyugatnorvégiából származik, hol 
a kék szem az erősebb alpi keveredés 
miatt kevésbbé gyakori, mint pl. Nor­
végia keleti részén, a jelenség szerinte 
csakis kiválogatással magyarázható (kék 
szem, mint domináns jelleg). A másik 
két eshetőség, t. i. a milieunak ily irá­
nyú hatása és az alpi elem későbbi 
benyomulása Norvégiába szerinte ele­
sik. Világos (szőke és hamvas) haj 
Bryn norvég típusánál 511 %-ban, az 
alpi-norvégeknél 49'4 %-ban található. 
A termet középértéke igen kiterjedt 
vizsgálatok alapján 21 éves novégeknél 
172 2 cm., felnőtteknél Bryn szerint 175 
cm. Az északi 'assznál természetesen 
magasabb a középérték, az alpi keve­
rék-elemeknél alacsonyabb (168’1 cm.). 
A 176— 180 cm.-es középértékek túl­
zottak. A termet Izlandban valamivel
1 Dr. Halfdan Bryn : Die Menschenvarietáten 
Norvegens. Anthr. Anz., 1926. III. 3., pp. 161-186.
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magasabb, amit Bryn szintén geneti­
kus selectioval magyaráz. A két rassz- 
elem növekedési típusa is eltér egy­
mástól, ami C. Schiötz vizsgálatai alap- , 
ján felismerhető. Schreiner K. és A. 
szerint a középiskolai tanulók minden 
korosztályban magasabbak, mint a ve­
lők egykorú népiskolai tanulók. Ezt 
Bryn nem annyira a szociális különb­
ségnek, mint inkább a rasszkülönbség- 
nek tulajdonítja. Eszerint a szellemileg 
és igy társadalmilag is magasabban 
álló réteg — melynek gyeimekei inkább 
bejutnak a középiskolába — főleg a 
rassztisztább északi elemből kerül ki. 
A fejjelző középértéke a kifejezetten 
norvég (nordicus) lakosságú vidékeken 
77—78, az alpi-norvégeknél 80 körül, 
a finn keveréknépeknél 81—82, észa­
kon néhol 84--85. A fejjelző tekinteté­
ben a svéd koponya megfelel a kelet-! 
norvégnak, az izlandi a nyugatnorvég­
nak. A norvég leptoprosop, az alpi- 
norvég mesoprosop, a finn keverékné­
pekre pedig az euryprosopia jellemző. 
A norvég nőknél általában a szem és 
különösen a haj sötétebb, az arc szé­
lesebb és a rövid fej gyakoribb, mint 
a férfiaknál. Lehetséges, hogy A. Schrei­
ner vizsgálati anyaga főleg az alpi-nor- 
vég lakosságú vidékekről került ki.
A jellegek korrelációit vizsgálva, 
Norvégiában a kék szem együtt jár a 
szőke hajjal, magas termettel, dolicho- 
cephal vagy mesocephal koponyával, 
lepto- vagy mesoprosopiával, a barna 
szem pedig barna hajjal, középtermet­
tel, brachycephaliával, euryprosopiával.
A két fő rassz (nordicus és alpi- 
nus) tehát két eléggé éles típusban is­
merhető fel. Bryn épen ezért a szőke 
brachycephal elemet a két rassz ke­
veredésére" vezeti vissza; tehát oly 
rasszlipus, melynél a szőkeség geneti­
kusán a brachycephaliához volna kötve, 
Norvégiában nem mutatható ki.
A. M. Hansen és G.Ekholm azon 
a nézeten vannak, hogy Skandinávia
legelső lakója nem a hosszúfejű, hanem 
a rövidfejű típus volt, mely ezen — a 
ma általános véleménnyel ellentétes — 
nézet szerint már az utolsó interglaci- 




Ten Kate, a párisi amerikológ'usok fo­
lyóiratában néhány kraniológiai adatot 
közöl a délamerikai indián-törzsek ho­
mályos rassz-viszonyainak tanulmányo­
zásához.*) Ő maga ugyan csak 1 ka- 
raib-, 2 akawoi-, 1 arowak- és 3 go- 
ajira-koponyát vizsgált, de adatainak 
értéket kölcsönöz a nevezett törzsek­
hez tartozó eddig ismert koponyák meg­
lehetősen csekély száma, sőt ritkasága.
Az Antillák és Dél-Amerika észak­
keleti s keleti részeinek Kolumbus előtti 
kultúrája főleg a tupi-, arowak- és a 
karaib-indiánok neveihez fűződik. A fe­
hér ember pusztító útjába először a 
| karaitok kerültek. Ezek elkeveredett 
csekély számú utódaiban a régi karaib- 
tipus már többé nem ismerhető fel és 
csak néhány csontmaradvány alapján 
tanulmányozható. A karaib-koponyák 
az amerikai és európai múzeumokban 
egyaránt ritkaságok. Több karaibnak 
tartott koponyáról kiderült, hogy hite­
lességükhöz szó férhet. Kate a Dusseau- 
tól az amsterdami katalógusban, a F/o- 
u>er-től az „Osteological Catalogue“-ban 
leírt, valamin! a Thesaurus Craniorum- 
ban és a német gyűjteményekben ily 
név alatt szereplő koponyákat sem mind 
tartja kétségtelenül hiteleseknek. A Kate 
által feltétlenül hitelesnek elismert kon­
tinentális eredetű karaib-koponya egy 
kb. 30 éves férfi koponyája, melyet a 
georgetowni múzeumban őriznek. Főbb 
jellegei: homloka futó, szemöldökívei
*) H. 1. Kate : Notes d anthropologie Sud- 
Américaine. Journal de la Sodété des Américanis- 
tes de Paris. Tome XVI,, 1924, pp. 183— 193.
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mérsékelten fejlettek, a varratok elég 
egyszerűek, hyperbrachycephal (jelzője 
86) és alacsony széles arcú (euryprosop). 
A karaib néven leírt koponyák vala­
mennyien brachycephalok.
A karaibokkal közel rokon az aka- 
woi (accawai, akavais, Brit-Guyanéban) 
törzs, melyről ugyancsak, kevés adatot 
ismer az antropológiai irodalom. A 
Broesifee-től leírt és a berlini gyűjte­
ményben őrzött női akawoi-koponya 
brachycephal (index : 83'4), a Kate-től 
leírt és a georgetowni múzeumban levő 
két koponya közül az egyik (férfi) ms- 
socephal (78 3), a másik (női) hyper­
brachycephal (87*2). A férfi ko ;onya 
keskenyarcú (leptoprosop). A koponya- 
jeL'ő tekintetében tehát a leírt akawoi 
koponyák nagy eltéréseket mutatnak, 
de a rövidfejűség tendenciája az ismert 
koponyákból megállapítható. Egyéb fon­
tosabb jellegek : prognathia, futó hom­
lok és a ma élő utódoknál is feltűnően 
gyakori mongoloid vonások.
A nagymultú arowak törzsről mér 
valamivel több kraniologiai adatot ismer 
az irodalom. Roland Bonaparte herceg 
(Les habitants de Suriname), van dér 
Hoeven, Davis, Broésike és Flower írtak 
arowak-koponyákról, R. Virchow egy 
arowak gyermeki hydrocephal kopo­
nyával foglalkozott. A Kate-től leírt 30 
év körüli férfi koponyája eléggé prog- 
nath, fejlett szemöldökívekkel, meso- 
cephal (76’9), szerző szerint sous doli- 
chocephal, alacsony széles arcú (eury­
prosop).
A Kate-tői vizsgált törzsek közül 
somatologiai tekintetben a legjobban 
ismertek a goajira-indiánok. Ez a törzs 
a Goajira-félszigeten lakik a Karaib- 
tenger és a Maracaibo-öböl közt Co­
lumbiában, közel a venezuelai határ­
hoz. Nyelvészeti és etnológiai szem­
pontból egyike a legismertebb dél­
amerikai törzseknek. F. A. Simons• 
A. Ernst és H. Candelier kutatásai 
szerint nyelvileg az arowak-családba
tartoznak. Somatikus tekintetben A. 
Ernst, R■ Virchow és G. Marcano fog­
lalkoztak Dél-Ameriká ezen érdekes 
törzsével. Kate adatai elég jól egyez­
nek az előbbi szerzők eredményeivel. 
A goajira-indiánok alacsony vagy kö- 
zéptermetűek, zömökek, erősek, arcu­
kat durva vonások, vastag ajkak és 
kissé ferde szemek jellemzik. A cara- 
casi múzeumban őrzött 3 goajira-kopo- 
nya főbb jellemvonásai: mérsékelt pro- 
gnathia, kissé futó homlok, mérsékelt 
torus occipitalis, leptoprosopia. Az egyik 
(férfi) koponya jellegzetes sajátsága a 
bregma és stephan ion közt levő depres- 
sio, gyönge laposság az occiput, obelion 
és lambda közt és kiemelkedő nyak- 
szirt-pikkely. A koponyák brachyce­
phalok (80'4, 82'5), egy koponya hyper­
brachycephal (88). Marcano a goajira- 
koponyák cephalindexeinek átlagát fér­
fiaknál 80‘3-ban, nőknél 81'1-ben álla­
pította meg. A goajira-koponyák túl­
nyomó nagy részének legfeltűnőbb jel­
lege a határozottan rassz-jellegnek te­
kinthető csekély kapacitás. E jelleg te­
kintetében valamennyi szerző leírása 
egyezik. Kate az egyik koponyát 1214 
cm3-nek mérte. A legmagasabb állagot 
Marcano állapította meg: férfiaknál
1352, nőknél 1219 cm:<-ben, de meg­
jegyzendő, hogy az általa mért minimá­
lis köbtartalom 1290, illetve 1135 cm3. 
Schmidt 1197 és 1035 cm:i, sőt Ernst 
1012 cm3 köbtartalmú goajira-koponyá- 
kat is mért. Virchow 8 koponya közt 
négynél talált 1200 cm’-nél alacsonyabb 
értékeket (nannocephal koponyák). A kis 
kapacitású koponyák más délamerikai 
indián-törzseknél sem ritkák.
Kate idézett dolgozatában végül 
egy 15 éves íenguas-leányról közöl 
néhány somatikus adatot. A lenguas- 
indiánok a Chaco egyes vidékein, kü­
lönösen a Rio Salado (a Paraguay jobb 
mellékfolyója) mentén élnek és nyelvi­
leg az arowak-csalód egyik ágának te­
kintendők. Kate kraniológiai-fiziogno-
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miai tekintetben is nagy hasonlóságot 
lát a lenguas-leány és az arowakok 
között. A mongoloid vonásokkal biró 
lenguas-leány mesocephal (79'3), arca 
széles és alacsony (euryprosop), ajka 
vastag, bőre világos sárga, orra széles, 
de az orr-profil egyenes.
Kate, valamint a tőle idézett szer­
zők adataiból következtetve, az emlí­
tett délamerikai indiánok valamennyien 
brachycephalok, csak az arowakok és 
részben az akawoiok mesocephalok, 
mig a kifejezetten hosszú koponya 
egyiknél sem fordul elő’. A karaib és 
-irowak széles arcú, az akawoi és a 
goajira keskeny arcú típusnak látszik.
Dr. Balogh Béla,
Az antropometriai pontok valódi 
helyzete. Egy pont térbeli helyét három 
egymásra merőleges síktól mért koor­
dinátája határozza meg. Ezt az elvet 
a kraniomefria jól ismeri, élő egyének 
mérésénél azonban rendesen beérik va­
lamely antropometriai pontnak a hori­
zontális (alap-) síktól és a test sagittalis 
síkjától mért távolságéval, tehát két 
koordinátává!.
Davenport javasolja a harmadik 
koordináta bevezetését, mert a test va­
lamely pontjának térbeli helyzete e nél­
kül tökéletesen nem határozható meg.1) 
A harmadik sík lehet szerinte a szoba 
vertikális fala, mely a mérendő egyén 
megfelelő beállításával a test frontalis 
síkjával párhuzamos, tehát parafronta- 
lis síknak is nevezhető. A mérendő 
egyént úgy állítjuk, hogy a sarkok, a 
far és a lapockák éppen érintsék a 
falat. Ily helyzetben mérhetjük pl. az 
iliospinale merőleges távolságát a ho­
rizontális síktól (a padlótól), továbbá a 
sagittalis síktól (mely távolság egyenlő 
a horizontális interspinale-távolság 
felével), végül mérhetjük a har-
1) C. B. Davenport: ’Coordinates in Anthro­
pometry. Anthrop, Anz. 1926, III,. 1., pp. 30—32,
madik koordinátát, vagyis az iliospina- 
lénak a parafrontalis síktól (a faltól' 
mért merőleges távolságát (a mélysé­
get). A három méret tökéletesen meg­
határozza az iliospinale térbeli helyét. 
A test részaránytalanságainak mérésé­
nél a sagittalis sík külön kijelölése el­
kerülhetetlen. Bizonyos, hogy két di­
menziós ábrázolás nem adhat képet 
az emberi test alakjáról. Davenport a 
mélység mérésére egy széles (a falhoz 
illesztendő) alappal és csak egy karral 
ellátott mércét szerkesztett (depth mea­
surer). Kapható P. Hermann cégnél 
Zürichben.
Dr. Balogh Béla.
A tornázás hatása a női tesf mé­
reteire. Az 1923-ban Münchenben tar­
tott német tornaünnep alkalmával az 
összes tornászok és versenyzők (3457 
férfi és 1534 nő) kötelező testmérésnek 
voltak alávetve. A női anyagot A. Rótt1) 
dolgozta fel. Testgyakorlást űző jól fej­
lett női testek bizonyos irányú kiválo­
gatást jelentenek ugyan, mégis a Német­
ország minden részéből és a különféle 
szociális rétegekből származó nők meg­
lehetősen megbízható képet nyújtanak 
a fiatal, egészséges német nő testéről.
A. Rótt a 16—30 éves tornásznők 
vizsgálatából megállapítja, hogy a be­
töltött 18. életév után a termet és a 
testsúly középértékeiben lényeges kü­
lönbség nem mutatkozik, ami azt je­
lenti, hogy a német nő 18 éves korá­
ban már teljesen kifejlettnek tekinthető. 
A tornásznőknél a termet középértéke 
158 cm., a testsúlyé 53'5 kg.
Az összes egyéneket 3 földrajzi 
(észak-, közép- és délnémet) csoportba 
osztva, kitűnik, hogy termetben és test­
súlyban lényeges rasszbeli különbségek 
nem mutatkoznak; a középértékekből 
mégis megállapítható, hogy az észak-
1) A. R ótt: Körperbaustudien an deutschen 
Frauen. Anthr. Anz. 1926, III 1., pp. 39—45.
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német nő kissé magasabb, a délnémet 
súlyosabb, a középnémet kissé alacso­
nyabb és könnyebb.
A szociélis rétegek (foglalkozás) 
szerint rendezett anyag a következő 
eredményeket nyújtja : A szellemi fog­
lalkozást űző tornásznők magasabb ter­
metükkel és nagyobb testsúlyukkal elég 
élesen kiválnak. Feltűnő, hogy a hiva­
talnoknők mellkörfogata középértékben 
kisebb, mint az egyéb szellemi foglal­
kozást űző nőké (tanítónőké, tanulóké), 
ami az ülőfoglalkozás kedvezőtlen be­
folyásának tulajdonítható, de nagyobb, 
mint az ipart űző nőké, elárúsítónőké, 
gyári munkésnőké. Ez utóbbiaknál a 
legkisebb a mellkörfogat középértéke, 
de ezek testsúly és termet tekintetében 
is elmaradnak, ami a legkedvezőtle­
nebb szociális helyzetük eredménye.
Rótt adatait összehasonlítván más 
szerzők eredményeivel, megállapítja, 
hogy a tőle mért tornásznők közép­
értékben aránylag rövid törzsűek és
hosszúlábúak, továbbá mellkörfogatuk 
nagvobb, haskörfogatuk kisebb, mint 
az eddig vizsgáit német nőké. Szerző 
a mellkas jó fejlettségét és a feszesebb 
hasizomzatot a rendszeres testgyakor­
lásnak tulajdonítja. Oly vizsgálatok 
értékelésénél, melyek a testgyakorlás­
nak a test fejlődésére való kedvező 
hatásait törekednek kimutatni, óvatosak­
nak kell lennünk, mert hiszen az átla­
gos méretek fölötti többlet-értékek nem 
tulajdoníthalók kizárólag a tornának 
vagy sportnak A tornázásra és a spor­
tolásra ép p e n  a kedvezőbb konstitu- 
ciójú egyének éreznek hajlamot és ke­
resnek alkalmat, ezért ily egyéneknél 
bizonyos méretek (pl. a mellkörfogat) 
a testgyakorlástól függetlenül is előnyö­
sebbek. Másrészt azonban tagadhatat­
lan, hogy a testgyakorlás a test mére­
teire befolyással van és így a német 
tornásznők kedvező mellkas- és has- 




Luschan, Felix v .: Völker, Ras- 
sen, Sprachen. Anthropologische Be- 
trachtungen. Deutsche Buchgemein- 
schaft. Berlin 1927. 382 old. 3 60 Mk.
A fajkérdésnek az utóbbi évek alatt 
óriási mértékben megszaporodott iro­
dalmában kevés olyan tárgyilagos mun­
ka jelent meg, mint Luschané, melyet 
laikus és szakember egyaránt élvezettel 
és haszonnal olvasgathat. A sokat uta­
zott, sokat tapasztalt, széles látókörű 
szakember szól hozzánk a könyvből, 
aki az embertan, néprajz és összeha­
sonlító nyelvészet széles mezőin egyfor­
mán otthon van. Véleményalkotáséban, 
itéletkimondásában óvatos, csak az ala­
posan megrostált hiteles adatok bizo­
nyító erejére támaszkodik. Nem híve az
egyoldalú, célzatos beállításoknak s el­
ítéli a tetszetős hipotéziseknek tudomá­
nyos igazságok gyanánt való feltünte­
tését. Könyve bevezető fejezetében rö­
vid, világos áttekintést nyújt a fajkér­
désre vonatkozó kutatásokról. Ezután
7 fejezetben végig vezet bennünket az 
egyes földrészeken s bemutatja az ott 
élő népek rasszbeli összetételét. Az 
aránylag egyszerű rasszösszetételű 
ausztráliaiból indul ki s úgy halad az 
összetettebbek felé. Előázsia tárgyalá­
sánál a rasszkérdések tudományos meg­
oldásának mikéntjét is bemutatja. Elő­
adásmódja élvezetes s szinte észrevet- 
Ienül- vezeti rá az olvasót a legnehe­
zebb problémák megértésére. Kollman- 
nal szemben azt vallja, hogy a magyar­
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ságban a nagy keveredés dacára is 
megmaradtak ősi keleti rasszelemei és 
fájlalja a magyar antropológia hátrama- 
radottságát. A könyv értékes belső tar­
talmát harmonikusan egészíti ki a csi­
nos külső kiállítás.
Bartucz Lajos.
Kern, Fritz : Stammbaum und Art- 
bild dér Deutschen und ihrer Ver- 
wandten. Ein kultur- und rassen- 
geschichtlicher Versuch. Lehmann. 
München, 1927, 445 ábra. 13 Mk. A 
rasszantropológiai' kutatások nagy fel­
lendülése a szomszéd tudományszak­
mák művelőit mindinkább ama feladat 
elé állítja, hogy a felvetett kérdé­
sekkel szemben ők is állási foglal­
janak. Szerzőnk a historikus szemé­
vel és tapasztalataival tárgyalja a 
rasszproblémákat s az u. n. történelmi 
antropológia útjait egyengeti. Paudler 
alapos munkáját tovább építve kimu­
tatja, hogy a jégkor végén élt művészi 
hajlamú cromagnon-rassz nem pusztult 
ki, hanem utódai elkeveredve s szét­
szórva Európa különböző vidékein ma 
is feltalálhatok. Bár képanyagának egy 
része kifogásolható, munkája mégis, 
mint a kérdésnek első képanyagos ösz- 
szefoglaló feldolgozása, értékes s a 
probléma behatóbb tanulmányozására 
ösztönző. Az uralkodó rasszokat kap­
csolatba hozza azok életmódjával s a- 
zon nézeten van, hogy a pásztorrasszok 
az államalkotók, amihez az embera" 
nyagot a földmivelő rasszok adták. 
Európa régibb rassztörténetének kulcsét 
egyfelől a nordicus és mediterrán rassz 
s másfelől az indogermán és szemitó- 
hamita kultura rokonságában látja. A 
rassztipusokkal hivatás- és foglalkozás­
típusokat kapcsol össze s rámutat a 
rassztörténet és kulturtörténet szoros 
egymásbafonódására. Szerzőnk maga is 
elismeri, hogy munkája tulajdonképen 
csak hipotézis, de így is hasznos, mert 
új gondolatokat fakasztó. A felvetett 
problémák megoldásához azonban még
behatóbb vizsgálatokra s a rasszok ob- 
jektivebb kezelésére van szükség. Min­
denesetre örvendetes, ha a rasszkérdés 
minél több szempontból alapos vizs­
gálat alá vétetik s az u. n. történelmi 
antropológia fejlődését nagyban elő fogja 
segíteni, ha ahhoz komoly történetbú­
várok is hozzászólnak.
Bartucz Lajos.
Günther, H. F. K .: Rassenkunde 
des deutschen Volkes. 12. Aufl. Mün­
chen, 1927. Lehmann, 498 old., 526 
ábra, 28 térkép. 12 Mk. Annak a nagy 
érdeklődésnek, amely Németországban 
a rasszkérdés iránt megnyilvánul, mi 
sem fényesebb bizonyítéka, mint az, 
hogy Günther könyve rövid öt év alait
12 kiadást ért meg. S az újabb és 
újabb kiadások a könyvnek csak hasz­
nára váltak, mert tudományos tartal­
mában, komolyságában növekedett a- 
nélkül, hogy az népszerűségének ártott 
volna. Az első kiadás szembetűnő hi­
bái megfogytak, egyoldalú beállításai 
tompultak, s tudományos támpontjai 
szaporodtak. Figyelembe veszi az újabb 
rasszkutatásck eredményeit s érinti a 
konstituciót és a vércsoportokat, me­
lyekkel szemben tartózkodó álláspon­
tot képvisel. Az új kiadásból kimaradt 
a zsidók rasszantropológiája, amit kü­
lön könyvben szándékozik bővebben 
megírni. Az egyes rasszok psychikai 
jellemzésében az előbbi kiadásokhoz 
képest több változtatást eszközölt, rassz- 
psychológiája azonban még igy is több 
tekintetben subjektiv alapon áll. Lénye­
ges változtatásokat találunk képanya­
gában is, s a benmaradt hibákat ki­
egyenlíti a közölt képek nagy száma. 
A könyv tulajdonképen arra van szán­
va, hogy a német nép rasszantropoló­
giai összetételét megismertesse, azon­
ban tekintve, hogy e rasszok csaknem 
minden európai népben előfordulnak, s 
mert a szerző a rasszantropológia álta­
lános kérdéseivel is foglalkozik, bárki 
tanúsággal olvashatja. A hibák mellett
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is nagy érdeme Günthernek, hogy köny­
veivel a rasszkérdés s általában az 
embertan iránt való érdeklődést széles 
rétegekben elterjesztette. A szép, ízléses 
kiállítás a kiadót dicséri.
Bartucz Lajos.
Fischer, Eugen: Rasse und Rassen- 
entstehung. Ullstein. Berlin, 1927. 138 o. 
Aki a rasszkérdésről rövid, világos és 
komoly útbaigazítást akar, annak a leg­
melegebben ajánlhatjuk a kiváló szer­
zőnek a „Wege zum Wissen" című 
sorozat 62.-ik kötete gyanánt megjelent 
kis könyvecskéjét. Különösen kívánatos 
a kérdésnek ilyen komoly, tárgyilagos 
ismertetése s az alapfogalmak preciz 
meghatározása most, amikor a rassz­
kérdésről annyi szubjektív s a fogal­
makat összekeverő népszerű munka je­
lenik meg. Fischer nem futólagos ha­
tásra és hangulatkeltésre törekszik, ha­
nem arra, hogy a kérdés alapjait minél 
világosabban, exaktabban bemutassa. 
A rasszfogalom meghatározásával s a 
rasszjellegek mibenlétével ismerteti meg 
előbb az olvasót, majd a rasszokat a 
domesztikáció eredménye gyanánt mu­
tatja be. Foglalkozik a rasszok kelet­
kezésének problémájával s minthogy 
ez viszont az egész emberiség keletke­
zésének kérdésével kapcsolatos, tár­
gyalja a kihalt emberi rasszokat is. — 
Könyve második részében a rasszok 
biológiáját mutatja be, beszél a rassz- 
kereszteződésről, termékenységről, kon- 
stitucióról, nemi viszonyokról, a rassz- 
kereszteződések eredményeiről, a rasz- 
szok elterjedéséről, tartósságáról és 
pusztulásáról. Végül a rassz és nép 
fogalmak éles megkülönböztetésére hivja 
fel a figyelmet. Kér, hogy e tartalmas 
könyvet nem élénkíti néhány kép.
Bartucz Lajos.
Lenz, Fritz: Uber die biologischen 
Grundlagen dér Erziehung. 2. Aufl. 
München, 1927. Lehmanns Verlag. 51 
old. 8 ábru, 150 Mk. A nemzetek jö­
vője szoros kapcsolatban áll azzal a
kérdéssel, milyen mértékben tudják a 
fejlődő nemzedékekből helyes nevelés­
sel az értékek maximumát kitermelni. 
Ezért az embertani ismeretek, de leg- 
főképen az örökléstani kutatások ered­
ményei ma már nélkülözhetetlenek az 
eredményes nevelői munkában. Szer­
zőnk az embertan, örökléstan és rassz- 
hygiénia szemszögéből világítja meg a 
nevelés fontos problémáját a tőle meg­
szokott világos okfejtéssel és lebilin­
cselő előadásmodorral. Röviden bemu­
tatja az öröklés és környezethatások 
szerepét, viszonyát s a tehetségek, ké­
pességek fejlesztésének okszerű mód­
jait. A nevelés legfőbb feladatát az 
öröklött képességek helyes kifejleszté­
sében, gyakorlásában látja s reámutat 
az értéktelen elemek elszaporodásából 
származó károkra. Kiemeli a felelősség 
érzet fontosságát, a rasszhygiéniai kap­
csolatok jelentőségét s vázolja a társa­
dalmi kiválogatódás (szelekció) nagy 
szerepét. A különböző közép- és felső 
iskolákban az eddiginél szigorúbb, ok­
szerűbb szelekciót javasol. Bizonyító 
adatokat sorakoztat fel a szellemi ké­
pesség és termékenység kapcsolatára s 
tárgyalja az iskolaidő megrövidítésének 
kérdését. Kívánatos, hogy eme, új szem­
pontokban gazdag s gondolatokat fa­
kasztó füzetet minden nevelő és kultur 
politikus elolvassa.
Bartucz Lajos.
Monheimer, B .: Das Röntgenbild 
des Unterkiefers- Deutsche Zahnheil- 
kunde. Heft 2. Leipzig, 1928. Georg 
Thieme. 54 oldal, 23 ábra, 4'80 Mk. 
Szerző Walkhoff nyomdokain haladva
16 majom, 29 diluviális és 69 mai em­
berállkapocs röntgenképét teszi össze­
hasonlító vizsgálat tárgyává. Rámutat­
ván a röntgenképek nagy használható­
ságára, a következő eredményekre jut- 
Az állkapocs belső csontszerkezete az 
alsóbbrangú majmoktól felfelé haladva 
az emberszabásúakig, mindinkább fejlő­
dik, komplikálódik. A diluviális emberi
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állkapcsokon az ág (ramus) és test 
(corpus) szerkezete a heidelbergi állka­
pocstól felfelé fokozatosan egyszerűsö­
dik, ellenben a középdarabban új szer­
zemény gyanánt — mint emberi jelleg 
— fellép a megvastagodott bazális szi­
vacsállomány s ez megmarad a mai 
emberen is. Véleménye szerint az áll­
kapocs röntgenképe alapján a rasszbeli 
hovatartozás nem állapítható meg min­
dig. Az állkapocság (ramusj belső csont­
lécei (trajectoria) a rágás mechanizmu­
sával függnek össze, míg a középda­
rabban lévő u. n. basal-spongiosa ki­
fejlődése a beszéddel, illetve a Mm. 
digastrici, geniohyoidei és genioglossi 
működésével kapcsolatos. E két, egy­
mással ellentétes folyamat eredménye 
az állcsúcs fokozatos előtérbe lépése. 
Kívánatos, hogy az egyes rasszokra vo­
natkozólag a kérdés nagyobb anyagra 
kiterjedő tanulmány tárgyévá tétessék.
Bartucz Lajos.
Weidenreich, F .: Rasse und Kör- 
perbau. Springer, Berlin 1927, 187 old. 
201 ábra. 12'60 Mk. Az orvosok már 
régebb idő óta megfigyelték, hogy bi­
zonyos betegségek vagy betegségre való 
hajlamok bizonyos jellegzetes testalkat­
tal (konstitució) kapcsolatosak s ennek 
alapján u. n. testalkati (konstituciós) 
típusokat különböztettek meg. Az egyes 
szerzők az emberiséget 2, 3, 4 konstitu­
ciós típusra osztották. Különböző szer­
zőknek más és más névvel elnevezett 
konstituciós típusai részben fedik egy­
mást, részben kisebb-nagyobb eltérése­
ket mutatnak. Amíg egyesek megelé­
gedtek e típusoknak egyszerű konstatá- 
lásával s azoknak csupán bizonyos be­
tegségekkel vagy betegséghajlamokkal 
való összefüggését kutatták, addig má­
sok bizonyos rasszokkal hozták őket 
kapcsolatba. Sőt akadtak olyanok is, 
akik a rasszokat egyszerűen megtagad­
ták s csupán konstituciós típusok léte- J  
zését ismerték el. Az első láz lecsilla- [ 
podása után azonban a megfontoltab- |
bak belátták, hogy a különböző szer­
zők által felállított konstituciós típusok 
között nagy a zavar és sok bennük a 
szubjektív vonás. Ezért újabb, beha­
tóbb vizsgálatok indultak meg, hogy a 
rassz és a konstitució viszonyát meg­
állapítsák. Ilyen törekvés vezette Wei- 
denreich-et is fenti könyve megírásában,
Az első fejezetben a konstitúció, 
konstitúciós testalkat és rassz fogalmak 
mibenlétét tárgyalja s azt az álláspon­
tot képviseli, hogy a konstitúció bizo­
nyos típusok formájában minden rassz- 
nál azonos, vagyis egyes konstitúció 
típusok az egész emberiségre jellem­
zőek, tehát a rasszok felett állanak.
A második fejezetben a különböző 
szerzők testalkat-típusait mutatja be, 
majd a saját két főtipusát: a lepto- és 
eurysom tipust ismerteti azok jellegei­
vel együtt.
A 3-ik fejezetben a nevezett két 
fő konstitúciós tipus előfordulásét vizs­
gálja s arra az eredményre jut, hogy 
azok minden rasszon belül előfordul­
nak, ezért a rasszoktól függetlenek s 
az általános testalkatból és arcvoná­
sokból a rasszokra nem lehet mindig 
biztos következtetést vonni.
A további fejezetekben az európai 
rasszok és konstitúciós típusok történe­
tét, keletkezését, változóságát, majd a 
rassz- és konstitúciós jellegek viszonyét 
tárgyalja.
Ha a könyvben felsorakoztatott ada­
tok alapján a kérdésről mérleget készí­
tünk, arra a- meggyőződésre jutunk, 
hogy a rasszok és konstitúciós típusok 
viszonyát Weidenreich-nek sem sikerült 
tisztáznia s nagyon valószínű, hogy az 
eddig követett módszer alapján mások 
fáradozása is meddő lesz e téren. Mert 
hogy bizonyos rasszok és konstitúciók 
mennyiben fedik egymást s hogy bizo­
nyos konstitúciók milyen mértékben 
rasszokfelettiek, azt majd csak akkor 
lehet eldönteni, ha mindkét irányú 
vizsgálatot az összes rasszoknál, min-
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den szubjektív mozzanatot kizáró szi­
gorú módszerességgel s kellő számú, 
de ugyanazon emberanyagon fogják 
végezni. Annyit mindenesetre már az 
eddigiek alapján is megállapíthatunk, 
hogy egyfelől mindama konstitúciós 
vizsgálatok, melyeket nem őriztek ellen 
ugyanazon emberanyagon végzett rend­
szeres antropológiai vizsgálatok, a rassz 
és konslitúció viszonyának eldöntésére 
alkalmatlanok s másfelől amaz ember­
tani vizsgálatok és rasszmegállapítások, 
melyek csupán fényképek szemléletére 
vagy az általános téstalak és arcvoná­
sok megfigyelésére terjedtek ki, teljesen 
ingatag alapon állanak s ezért sem 
rasszok hiteles megállapítására, sem a 
rassz és konstitúció viszonyának tisz­
tázására nem használhatók. Az eddigi 
eredmények tehát mindkét oldalon több 
óvatosságra és nagyobb módszerességre 
figyelmeztetnek, egyben pedig az ant­
ropológiai vizsgálatok terét nagy mér­
tékben kiszélesítik. A szép kiállítású 
könyvet gazdag képanyag díszíti.
Bartucz Lajos.
Dr. Balogh Béla : A hazai antro­
pológia sorsa. Különlenyomat a Deb­
receni Szemle“ 1928. febr. számából. 
Szerzőnk 14 oldalas cikkében a ma­
gyar antropológia történetéről s a hazai 
antropológiai törekvésekről ad össze­
foglaló, kerek képet, melyet részletes 
irodalmi utalásokkal kísér. Az embertan 
hazai történetéről kisebb ismertetések 
jelentek ugyan már eddig is meg, azon­
ban azok egyike sem volt oly mérték­
ben összefoglaló s az egész kérdés­
komplexumról hű képet adó, mini Ba­
logh cikke. Állást foglal az egyetemi 
embertani tanszék betöltése, egy orszá­
gos embertani intézet és múzeum fel­
állítása s az embertannak a középisko­
lai oktatásba való bevitele mellett. — 
Világos előadásmodora s meggyőző ér­
velése mellett minden sorát a magyar 
anlropológia iránt érzett izzó szeretet és 
lelkesedés hatja át. Bartucz Lajps.
Dr. Walter Scheidt: Rassenunter- 
schiede des Blutes. Leipzig, 1927. 
Georg Thieme. 109 old. 4'80 Mk. A
serologíaí kutatásoknak az utolsó két 
évtizedben történt nagy fellendülése az 
emberi rasszok tanulmányozásában is 
mindinkább a vér reakciójának (isohám- 
agglutinatio) vizsgálására irányította a 
figyelmet. Mind többen akadtak olya­
nok — bár többnyire nem vérbeli ant­
ropológusok - , kik a megállapított 4 
vércsoport elterjedése, valamint az e- 
gyes népekre kiszámított „vérindex“-ek 
alapján azok fajiságára feltűnő és 
messzemenő következtetéseket vontak 
le. Sőt némelyek már azt hirdették, 
hogy az eddig tanulmányozott rassz- 
jellegek (szem-haj-bőrszín, termet, ko- 
ponya-arcalak, testarányok stb.) érték­
telenek, a sok mérés és számítás feles­
leges idő- és energia pazarlás, mert a 
vércsoportokban és vérjelzőben olyan 
módszerre akadt a tudomány, mellyel 
minden rasszkérdés, sőt eredményesen 
csakis ezzel, eldönthető. Felmerült te­
hát a szükségessége annak, hogy az 
eddigi ilynemű vizsgálatok módszertani 
helyessége s a levont következtetések, 
hirdetett eredmények helytállósága em­
bertani szempontból beható, tárgyilagos 
ellenőrző vizsgálat alá vétessék. E ne­
héz feladatra alig vállalkozhatott alkal­
masabb egyén, mint Scheidt, a kiváló 
hamburgi antropológus, kinek a rassz- 
antropológia terén kifejteti munkássága 
már is iránytszabó. Teljes tárgyilagos­
sággal s a rasszantropológia és örök­
léstan legmodernebb módszereivel vég­
rehajtott összehasonlító tanulmánya a- 
zonban a vércsoportokból és „vérin- 
dex“-ekből a népek rasszbeli összeté­
telére eddig levont következtelésekre 
nem a legkedvezőbb. A tudományos 
irodalomból rendelkezésére álló s 98144 
egyént felölelő 198 adatcsoport beható 
embertani és örökléstani megrostálása 
ugyanis arra az eredményre vezetett, 
hogy a 198 adatcsoport között egy sincs
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olyan, mely a komoly rasszantropológiai 
kritikát minden tekintetben kiállaná, 
melynek eredményei tehát, mint két­
ségtelen tudományos megállapítások el­
fogadhatók volnának. Viszont 126 adat­
csoport, vagyis az eddigi vizsgálatoknak 
63 %-ja olyan, hogy rasszantropológiai; 
következtetésekre egyáltalán nem alkal- [ 
más. Egyszer a módszer a hibás, más­
kor a vizsgálati anyagot választották ki 
helytelenül, a legtöbb vizsgálat pedig 
az alapvető rasszantropológiai szem­
pontok teljes figyelmen kívül hagyásával 
végeztetett s a nyert adatokat sem dol­
gozták fel módszeresen úgy, hogy a 
megállapított eredmények hitelessége 
tudományosan igazolható volna. A vér­
csoportok gyakoriságára s a „vérindex" 
nagyságára vonatkozólag „eredmény'" 
gyanánt megállapított eltérések a leg­
többször oly kicsinyek, hogy még a 
valószínű hiba határát sem lépik át. A 
„serologiai rassz“ fogalom s a „vérin- 
dex“-ek szokásos alkalmazása helyte­
len és céltalan. Scheidt elismeri, hogy 
a vércsoportoknak is lehet bizonyos 
rasszantropológiai jelentőségük, de ez 
tudományosan bizonyítva csak akkor 
lesz, ha az ú. n. „vérvizsgálatokat” 
rasszantropológiai szempontok szerint 
s teljes módszerességgel fogják végezni. 
Annyi már is bizonyos, hogy a népek 
rasszbeli kevertségét, egyedül csak a 
vérvizsgálatok alapján épúgy nem lehet 
megállapítani, mint ahogy egyedül a 
termet vagy egyedül a koponya alakja 
s a koponyajelző alapján sem lehet, A 
vércsoportok rasszantropológiai jelentő­
sége, értéke semmivel sem nagyobb, 
mint bármelyik más, örökléstanilag iga­
zolt rasszjellegé. A vércsoportok sem 
egyedül, sem nagyobb mértékben nem j  
alkalmasak rasszosztályozásra és rassz- I 
megkülönböztetésre, mint más rassz- 
jellegek. Bizonyos vércsoportokat bizo- 
zonyos rasszokkal összekapcsolni vagy 
azonosítani nem lehet s a vérvizsgála­
tokból eddig levont rasszantropológiai
következtetések túlkoraiak s a tudomá­
nyos igazolhatóság hiányában szenved- 
[ nek. Reméljük, hogy Scheidt komoly 
munkája a vérvizsgálatokat végzőket 
rasszantropológiai következtetéseikben 
óvatosabbá fogja tenni s arra fogja 
őket indítani, hogy vizsgálataikat a jö­
vőben rasszantropológiai szempontok 
szerint s rendszeres és módszeres rassz- 
antropológiai vizsgálatokkal (mérés, 
morfológiai megfigyelés, fényképezés) 
párosítva fogják végezni.
Bartucz Lajos.
Scheidt, Walter: Rassenforschung. 
Leipzig, 1927. Georg Thieme- 82 old., 
12 ábra, 5'80 Mk. A tudományok ha­
ladása nagy mértékben függ módsze­
reik fejlettségétől. Ezek teszik a kuta­
tást tárgyilagossá, eredményessé s kü­
lönböző szerzők vizsgálatait összeha­
sonlíthatóvá. Az embertanban Martin 
alapvető munkája: „Lehrbuch dér
Anthropologie" volt az, mely nem a 
tetszetős eredményekre, hanem a kuta­
tási módszereknek minél alaposabb ki­
dolgozására fektette a súlyt. Az a sok 
nagyszerű eredmény, amit az embertan 
azóta elért, jórészt Martin könyve ha- 
I fásának tulajdoníthaló. Amidőn azon­
ban a rasszantropológia az utóbbi idő­
ben távolabbi körökből is híveket, sőt 
munkásokat hódított, kik a kellő em­
bertani alapismeretek hiányában meg­
elégedtek a felületes vizsgálat szolgál­
tatta tetszetős gyors eredményekkel s 
elégségesnek tartották, ha az ú. n mor­
fológiai vizsgálatokban kiélesedett szem 
egy csomó embert, koponyát vagy fény­
képet gyorsan átvizsgál, mindinkább 
szüksége mutatkozott annak, hogy az 
egyre jobban terjedő dilettantizmus el­
lensúlyozására a fajkutatás módszerei 
I kisebb kézikönyv formájában összefog­
laltassanak. Martin halála után avatot- 
[ tabb toliból aligha jelenhetett volna 
meg könyvecske, mint Walter Scheidt- 
től. ki „Allgemeine Rassenkunde" cimű 
! hatalmas munkájában komoly lanújelét
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adta annak, hogy mennyire uralkodik 
a rasszantropológia irodalma és ered­
ményei felett. Könyvecskéje 3 fejezetre 
oszlik. Az elsőben hasznos útbaigazí­
tásokat és fontos szempontokat ad azok 
számára, kik faji embertani kutatásokat 
szándékoznak végezni. A második fe­
jezetben a végzett vizsgálatok által nyert 
adatoknak biológiai-statisztikai módsze­
rek szerint való feldolgozását és érté­
kesítését, a harmadikban pedig az így 
nyert eredmények szemléltetésére (tér­
képek, képek, grafikonok) vonatkozó 
eljárásokat ismerteti. Végül a függelék­
ben gyakorlati példákban mutatja be a 
rasszantropológiai anyagfeldolgozás mi­
kéntjét. Aki Scheidt kis könyvét elol­
vassa, tájékozódhaiik afelől, hogy mily 
sokoldalú meggondolás és tapasztalás, 
mennyire beható vizsgálatok s milyen 
fejlett számítási, statisztikai módszerek 
szükségesek ahhoz, hogy valaki ko­
moly, helytálló rasszantropológiai ered­
ményekhez juthasson.
Bartucz Lajos.
Dr. R. Martin: Anthropometrie. 
Anleitung zu selbstándigen anthropo- 
logischen Erhebungen und deren sta- 
tistische Verarbeitung. 48 oldal, 19 
ábra. Berlin, I. Springer, 1925. Martin­
nak ez az Írása a „Handbuch dér so- 
zialen Hygiene und Gesundheitsfürsorge“ 
c. készülő nagy munka egyik különle- 
nyomatban megjelent fejezete, melyet 
az antropológia mestere szociálhygieni- 
kusok, iskolaorvosok és sportorvosok 
számára irt, rövid idővel halála előtt. 
A modern szociálhygienia nem nélkü­
lözheti a pontos testméréseken alapuló 
ténymegállapításokat, de a konstitucio- 
korrelációkat kutató klinikus munkájá­
ban is napról-napra nagyobb jelentősé­
get nyer az antropometria. Természetes, 
hogy csakis a szigorúan egységes elvek 
szerint történt mérések eredményeinek 
lehet összehasonlító értékük. Németor­
szágban az orvosok ma már el is fo­
gadták a Martin-féle antropometriai tech­
nikát. A szociálhygienikus és az orvos 
megtalálja ebben a kis munkában a 
műszerek leírását és használatát, a 
mérőpontokat, a gyakorlatra nézve fon­
tos méreteket és jelzőket, megismeri a 
legfontosabb leiró jellegeket, végül az 
eredmények ábrázolásának és feldolgo­
zásának módjait. A jelzők közül — a 
mű céljának megfelelően — különösen 
a konstitució-jelzőkre helyez; súlyt a ki­
váló szerző.
Dr. Balogh Béla.
K. Z. Jazuta : Zűr Frage dér Mes- 
sung dér unteren Extremilát am Le- 
benden. Arch. f. Antrop., 1925, XX., 
p p . 154-156.
Az alsó végtag hosszúságát élőkön kü­
lönféle eljárásokkal határozzák meg, 
miért is a különböző szerzők adatai 
összehasonlításra alig alkalmasak. Az 
álló és ülő helyzetben mért magasságok 
különbségéből nyert méret távolról sem 
egyenlő a végtag valódi hosszúságával. 
A trochanter-magasság sem adja a ki­
vént eredményt, mert a trochanterion 
nincs a combcsont fejének legmagasabb 
pontjával egyenlő magasságban; külön­
ben is a trochanterion kövér egyéneken 
nehezen tapintható ki. Egyesek egysze­
rűen a spina iliaca anterior superior 
(iliospinale) magasságával azonosítják 
az alsó végtag hosszúságát, vagy ebből 
a távolságból egy tapasztalati úton nyert 
átlagos távolságot levonnak, így Martin 
40 mm.-t, Mollison 33'8 mm.-t. Szá­
mítják a symphysion magasságát is, 
melyhez Martin szerint még 35 mm-t, 
Mollison szerint 38’1 mm.-t kell adni. 
Jazuta, az anatómia tanára Rostowban, 
az alsó végtag hosszúságának mérésé­
hez egy új antropometriai pontot ajánl. 
Nagyobb hulla-anyagon végzett ellen­
őrző vizsgálatai alapján megállapította, 
hogy az acetabulum felső széle meg­
felel a spina iliaca ant. sup. és a sym­
physion (vagy a hozzá közel fekvő tu- 
berculum pubicum) közti féltávolság­
nak. Ezt a pontot inguinionnak nevezi.
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Mérései szerint az inguinion a férfiak 
90 %-nál, a nők 80 %-nál alkalmas az 
alsó végtag hosszúságának meghatáro­
zására. A pontatlanság ritkán nagyobb
10 mm.-nél. Élőkön végzett méréseknél 
az inguinion helyzetét nem kell meg­
állapítani, mert az alsó végtag hosszú­
ságával egyenlőnek feltételezett ingui- 
nion-magasság egyenlő az iliospinale 
és a symphysion magasságainak fél­
összegével.
Dr. Balogh Béla.
Friedr. Trost: Prüfung dér rela- 
tiven Masze von Szombathy an Ham­
burger Schádeln. Arch. f. Anthrop. 
1925, XX., pp. 98-107.
Az abszolút méretek és viszony­
számok (jelzők) egyszerű közvetlen 
összehasonlítása gyakran nem ad 
megnyugtató rasszdiagnózist. A nagy 
variációszélességek és ennek következ­
tében a középérték ingadozásai nem­
csak a rasszon belüli természetes 
egyéni eltéréseknek és a rasszkevere- 
déseknek tulajdoníthatók, hanem a mi- 
lieu-befolyások (klíma, táplálkozás, szo­
ciális helyzet, foglalkozás) variáló ha­
tásainak is, melyek a rassztipust elho­
mályosíthatják. Nagy szerep jut a vizs­
gálati anyag kiválasztásával járó vélet- 
lenségnek is. Még a jelzők sem nyúj­
tanak kellő felvilágosítást a quantitativ 
sajátosságok valódi rasszantropológiai 
értékéről. Szombathy a közvetlen ösz- 
szehasonlítás céljaira alkalmasabbnak 
tartja a relatív méreteket, melyek e- 
gyenlő (1000 cm3) koponyatérfogatra vo­
natkoznak. A relatív méret Szombathy 
szerint a következő formulából számít­
ható : 100 n
hol n a koponyák abszolút méreteit, K 
a koponya-kapacitásokat jelenti Trost 
újabban hamburgi koponyákon vizsgá­
lat tárgyává tette a Szombathy-féle re­
latív méreteket abból a szempontból, 
hogy az abszolút méretekkel és a jel­
zőkkel szemben valóban van-e valami
előnyük? Az eredmény eléggé kedvező. 
A relatív méretek variációszélességei 
kisebbek, mint a megfelelő abszolút 
méreteké, tehát a normális rasszvariá- 
ciót jobban megközelítik, az extrem 
(tehát rasszantropológiailag kevésbé ér­
tékes) esetek a kisebb szórás miatt éle­
sebben válnak ki. A relatív görbe va­
lamivel jobban közeledik az ideális 
görbéhez, a valószínű hiba csökken a 
relatív középértéknél (Em), az állandó 
feltérésnél (Er/), a variációkoefficiensnél 
(Ev). Csökkennek a nemi különbségek 
számbeli értékei is, ami a rasszdiag- 
nózis szempontjából igen előnyös. Ne­
vezetes, hogy a relatív legnagyobb hosz- 
szúsóg görbepolygonja szerint (a rela­
tív méretek beosztásával) az észak­
német kevert lakosság dolichocephal 
alapjellege jobban kidomborodik, mint 
az abszolút méretekből számított jelzők 
alapján. A Szombathy-féle értékcsopor­
tok (variációcsoportok) megállapítása 
azonban Trost szerint alapos revízióra 
szorúl.
Dr. Balogh Béla.
Davidson Black : The Human 
Skeletal Remains from the Sha Kuo 
T’un Cave Deposit in Comparison 
with those from Yang Shao Tsun 
and with Recent North China Skele­
tal Material. Palaeontologia Sinica, 
Series D, vol. I., F. 3., Peking. 1925. 
I. G. Andersson kinai bányatanácsos 
és Davidson Black, az anatómia ta­
nára Pekingben, egy barlangot tártak 
fel Sha Kuó T'un mellett, Fengtienben. 
Andersson a barlang kultúrrétegének 
korát aeneolithnak állapította meg. Saj­
nos Black egyetlen olyan támpontot sem 
említ, melynek segílségével a Kínában 
aeneolithnak jelzett kultúrkorszakot kro- 
nológiailsg egybevethetnénk a megfelelő 
európai kultúrkorszakkal. Nem kétsé­
ges, hogy az európai aeneolith, melyet 
a rézkorszakkal azonosíthatunk, nem 
tekinthető egyidejűnek a távol Kelet 
aeneolithikumával. Valószínű, hogy An-
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dersson könyvéből (The Cave-deposit 
at Sha Kuo T’un, Palaeontologia Si- 
nica, S. D., Vol., I., F. 1.) erre a kér­
désre kimerítő választ kaphatunk.
A barlangból kb. 45 mindkétnemű 
s különböző korú egyén szétszórt csont­
maradványai kerültek elő. A csontok 
nagy része törött, koponya csak egy 
van eléggé jó állapotban. Az állkapocs­
darabok és a nagymennyiségű szétszórt 
fog vizsgálata alapján megállapítható, 
hogy ezek az emberek már kora gyer­
mekkoruktól kezdve sokat szenvedtek 
a cariestől. A csontokon is több el­
szenvedett csontbetegség nyomai lát­
hatók. Black megállapítása szerint sok 
csonton a törés még friss állapotban 
következett be és a néhány csonton 
található bevágást is súlyos eszközzel 
akkor tették, mielőtt még a csont ere­
deti szerves tartalmából sokat vesztett 
volna. A csontok szétszórt volta és tö­
rött állapota amellett szól, hogy ez a 
barlang nem temetkezési hely volt, ha­
nem vagy valami fogadalmi szent hely, 
ahol talán emberáldozatokat is hoztak, 
vagy kannibál nép lakóhelye volt.
Black alapos osteometriai tanul­
mány tárgyává tette a csontmaradvá­
nyokat s táblázatokban közli a nagy
gonddal végzett mérések eredményeit. 
Megadja a maximumot, a minimumot, 
továbbá a középértéket, az állandó el­
térést, a variációkoefficienst és ezek 
valószínű hibáit. A kis sorozatok miatt 
a variációk tanulmányozása nem ve­
zethetett megnyugtató rasszdiagnózisra. 
Adatait összehasonlítja a Yang Shao 
Tsun mellett talált ugyancsak aeneolith- 
kori csontokon, továbbá a recens észak- 
kinai csontokon végzett vizsgálatainak 
eredményeivel, melyek alapján a három 
nép rasszbeli rokonságára következtet. 
A Yang Shao-nép csontmaradványain 
feltűnő nemi különbségeket észlelt. Ezek 
a csontok a női nemen belől nagyfokú 
variációt árulnak el, amiből nyilván­
valóan az következik, hogy ennél a 
népnél a nők nem voltak olyan rasz- 
tiszták, mint a férfiak. Ez a körülmény 
a nőrablással, a nők rabszolgaságával 
teljesen megmagyarázható. Régi népek 
csontmeradványain az ilyen feltűnő 
nemi különbség és a női nem nagy 
variációja egyáltalában nem szokatlan 
jelenség. Bartucz Lajos a honfoglaló 
magyarok csontjain is feltűnő nemi kü­
lönbséget állapított meg.
Dr. Balogh Béla.
H Í R E K .
Nemzetközi antropológiai kon­
gresszus. Az 1920-ban alapított „In- 
stitut International dAnthropologie" ál­
lal rendezett 3-ik nemzetközi embertani 
kongresszus a legkülönközőbb nemze­
tiségű antropológusoknak nagy szám­
ban való résztvétele mellett folyt le 
Amsterdamban, 1927. szept. 20-29. kö­
zött. A szaküléseket 6 szakosztályban 
(morfológiai és funkcionális antropoló­
gia, prehistória, etnológia, szociológia, 
örökléstan és eugenika, néprajz) tartot­
ták. A szaküléseket együttes szakosz­
tályi ülések előzték meg, melyeken ál­
talános embertani témákról tartottak 
előadásokat. így Davenport az antropo- 
metria céljáról és módszereiről, Hirsch- 
féld a vércsoportokról, Pittard a lakos­
ság embertani vizsgálatának s az an­
tropológiai előadásoknak megszervezé­
séről, van Loon és Pappillault az em­
beri rasszok képességeinek lanulmá- 
nyozásmódjáról. Búnak a morfológiai 
leírás módszereiről beszélt. A kongresz-
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szus harmadik napjának eseménye a 
Dubois Jenőnél tett látogatás volt, aki 
Haarlemben előadás és demonstrálás 
keretében ismertette a Pithecanthropus 
csontmaradványait s az azokra vonat­
kozó vizsgálati eredményeit. Negyedik 
nap Breuil abbé tartott előadást a spa­
nyolországi sziklarajzokról. A  kongresz- 
szust több tanúságos prehistóriai és 
néprajzi kirándulás tette elevenné.
A bécsi és lipcsei antropológiai 
tanszékek betöltése. Kari Weule ha­
lálával megüresedett a lipcsei egyetem 
néprajzi tanszéke, melyre 0. Reché-t, 
a kiváló antropológus-etnográfust, a 
bécsi egyetem eddigi professzorát hív­
ták meg. Egyúttal a tanszéket antropo­
lógiára is kibővítették s mellé antropo­
lógiai és etnológiai intézetet szerveztek 
melynek vezetését ugyancsak Reche 
vette át. A megüresedett bécsi tanszé­
ket viszont kettéválasztották, külön an­
tropológiaira s külön néprajzira. Az 
előbbire, mint rendkívüli tanárt D. J. 
Weningert, néhai Pöch professzor te­
hetséges tanítványát nevezték ki.
Gustav Kraitschek, a kiváló oszt­
rák antropologus 1927 márc. 15-én 57 
éves koréban elhunyt. Kraitschek nem 
volt ugyan egyetemi tanár, munkássága 
azonban maradandó nyomokat hagyott 
hátra az osztrák antropológia történe­
tében. Egyike volt azoknak, kik Deniker 
rasszosztályozását legelőször elfogad­
ták s annak alapján tovább dolgoztak. 
Számos antropológiai értekezést irt s 
pár év előtt jelent meg a rasszokról szóló 
összefoglaló komoly kis munkája.
Gustav Fritsch egyike volt azok­
nak, kik vagyoni függetlenségüket az 
önképzés mellett az embertani tudo­
mány előbbrevitelére használták fel- 
Nagy utazásokat és értékes tanulmá­
nyokat végzett, miről munkái: Ágypti- 
sche Volkstypen dér Jetztzeit. Weisba- 
den 1904; Über Bau und Bedeutung 
dér Area centralis des Menschen, Ber­
lin 1908; Die menschliche Haupthaar-
anlage, Berlin 1915. tanúskodnak. Emel­
lett az antropológiai módszerek (Fritsch- 
féle kánon, bőrszín táblák) fejlesztése 
által is megörökítette ne\ ét. Érdemeiért 
a berlini egyetem tiszteletbeli profesz- 
szorsággal tüntette ki. Az utóbbi évek­
ben magas életkora .és betegeskedése 
akadályozta az intenzivebb munkában. 
94 éves korában, 1927 junius havában 
hunyt el Berlinben.
Dr. Paul Matschie, a berlini zoo­
lógiái múzeum aligazgatója és emlős- 
osztályánek ő:e meghalt 1926 március 
8-án. Különösen az antropoidokkal fog­
lalkozott, irodalmilag is főleg a prima- 
tologia területén munkálkodott.
Kari Weule, a leipzigi Museum 
für Völkerkunde igazgatója, a Deutsche 
Ge^ellschaft für Anthropologie, Ethno- 
logie und Urgeschichte elnöke, 1926 
április 19-én elhunyt.
Dr. Eugen Fischert, a nagyérdemű 
freiburgi antropológust, az ottani mo­
dern antropológiai intézet megszerve­
zőjét 1927 okt. 1-én a berlini egyetem 
bölcsészeti karán lévő embertani tan­
székre, Luschan professzor örökébe, 
kinevezték. Ugyancsak őt bízták meg 
a múlt évben felállított „Kaiser-Wilhelm 
Institut für Anthropologie, menschliche 
Erblichkeitslehre und Eugenik" igazga­
tásával is.
A nápolyi embertani tanszék be­
töltése. A Giuffrida Ruggeri halálával 
megüresedett nápolyi antropológiai tan­
székre G. L. Sera eddigi páduai tanárt 
hívták meg. Ugyanő vette át az ember­
tani intézet igazgatását is.
Új dioptrograf. Th. Mollison új 
rendszerű dioptrográfot szerkesztett, 
mely némely hibaforrás kiküszöbölésé­
vel pontosabb raj :ok készítését engedi 
meg, mint az eddigi szerkezetek. Az 
állvány szétszedhető, ami utazásoknál 
igen előnyös. A készüléket Hermann 
mechanikus készíti Breslauban (Phy­
siol. Institut). Ára 75 márka, tehát az 
eddigi dioptrografoknál jóval olcsóbb.
A n t h r o p o l o g i a  H u n g a r i c a
(ANTROPOLÓGIAI FÜZETEK)
Organ dér Anthropologischen Organe de la Section Anthro-
Section dér ungarischen pologique de la Société
Gesellschaft für Ethnographie Ethnographique Hongroise
Bd. III. H. 1-3. Tome III. No. 1-3.
DIE WIRKUNG DES MILIEUS AUF DIE KÖRPER- 
GRÖSSE DÉR SCHULKINDER.
DR. LAJOS BARTUCZ.
Beim Sammeln meines Untersuchungsmaterials bezüglich 
auf das Wachstum dér Schulkinder habé ich zwar das grösste 
Gewicht auf den Rassengesichtspunkt gelegt, trotzdem gelang 
es mir, meine Daten in dér Weise zu gruppieren, dass einige 
Folgerungen auch auf das Verháltnis dér Körpergrösse zum Mi­
lieu gezogen werden konnten. So konnte ich besonders die 
Frage studieren, ob das Grössenwachstum dér stádtischen und 
lándlichen Kinder, sowie das dér Schüler dér verschiedenen 
Schularten (Elementar-, Bürgerschule und Gymnasium) ge- 
wisse Milieuwirkungen aufweisen.
Eine Antwort auf diese Frage geben uns die Daten dér 
auf dér 38. Seite mitgeteilten Tabelle, in welcher ich die 
Durchschnittsmasse dér Knaben und Mádchen von einigen stád­
tischen und lándlichen Schulen zusammengestellt habé.
Aus unseren Daten lásst es sich feststellen, dass die durch- 
schnittliche Körpergrösse dér stádtischen Kinder in demselben 
Komitate respektive Bezirke in überwiegender Mehrzahl grosser 
ist, als die dér Kinder auf dem Lande. Besonders die dér Ge- 
schlechtsreife vorangehende Periode des sogenannten gesteiger- 
ten Wachstums ist es, wahrend welcher die stádtischen Schüler 
die lándlichen betreffs ihres Grössenwachstums überholen. Und 
da diese Gesetzmássigkeit einerseits auf allén dér untersuchten 
Gebieten, und andererseits bei den Knaben so wie den Mádchen, 
und bei den Ungarn ebenso wie bei den Deutschen und Rumá- 
nen vorkommt, ist es klar, dass wir hier durchaus nicht mit einer 
zufálligen Erscheinung zu tun habén, sondern dass es sich um
TABELLE I. DIE KÖRPERGRÖSSE DÉR STÁDTISCHEN UND LÁNDLICHE1
M A G Y A R E N D E U T S C
Arad Veszprém Keszthely Arad
Comitat Stadt Comitat Stadt Comitat Stadt Comitat
Fali Statur Fali Statur Fali Statur Fali Statur Fali Statur Fali Statur Fali Statur Fal
<
C? C? C? C? C? cT cT
6 110 11303 11 11100 80 11142 43 11226 9 110 50 14 11464
7 292 11578 220 115'53 155 112 93 69 11556 72 11278 58 117-25 172 115 83 17
8 306 12046 236 120-56 176 118-03 100 11972 72 118-35 48 122-13 185 120-64 í:
9 298 12474 229 12633 202 12323 70 12Z35 91 122-90 68 12772 199 125-46 £
10 286 12924 220 130-47 218 127-22 90 128'48 85 127-99 48 131-22 195 130 64 1 ]
11 271 134 25 245 134-96 191 132-77 68 131-06 82 13311 59 13368 141 133-62 íe
12 164 13798 244 139-14 122 13667 19 136-16 54 135-74 27 13774 90 13945 3C
13 32 143-05 183 14559 15 144'00 3 142-00 12 145'63 2
14 27 147-65 132 15253 2 152-60 1£
15 10 15266 73 15731
9 9 9 9 9 Q 9 9
6 86 111-55 23 11470 80 111-98 21 110-47 9 1 il'43 13 114-42
7 240 114-56 177 11566 162 113-85 53 11472 88 113 22 47 111-39 224 114-92 u
8 305 119-90 229 119-98 164 11866 60 118'40 55 118 65 65 119 00 155 12054 u
9 322 12479 216 125 23 229 12392 67 121-20 87 12138 85 124-11 193 125 13 V.
10 299 13005 251 130-14 202 12707 77 127-21 66 12630 78 127-71 199 130-17 1(
11 267 134 89 181 13585 216 132-37 63 13409 82 131-44 42 134-75 172 134 99
12 128 139-15 151 140-52 112 137-35 33 138-63 37 137-93 25 14 l'OO 1 77 139-66 K
13 27 143 84 109 148 98 10 142 80 1 145-00 3 ÍSO'OI
14 22 147-82 51 152-97
15 4 150'60 22 15526
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die Wirkung eines von der Rasse und dem Geschlecht unab- 
hángigen anderen, in dem stadtischen sowie lándlichen Leben 
sich selbst befindenden áusseren Faktors handelt, welcher diese 
Grössenunterschiede hervorruft. Es ist sehr wahrscheinlich, dass 
die bessere Nahrung, vorteilhaftere Wohnung- und hygienischen 
Verháltnisse der stadtischen Bevölkerung, und demzufolge die 
Minderung der Krankheiten des Kindesalters sowie die auf die 
Gesundheit schádlichen Einwirkungen es sind, die die körper- 
liche Entwickelung der stadtischen Schulkinder den lándlichen 
gegenüber begünstigen. Diesbezüglich wird auch die friihere 
Geschlechtsreife der stadtischen Kinder, worauf wir schon aus 
unseren obigen Daten folgern können, von einer nicht geringe- 
ren Bedeutung sein. Auch der Umstand, dass diese Wirkun- 
gen nicht unmittelbar, sondern durch die inneren Sekretions- 
drüsen hervorgehen, wird an den Tatsachen nichts andern.
Zu einem noch interessanteren Ergebnisse gelangen wir 
durch den Vergleich der Körpergrösse der Kinder, die (— wie 
es in der Tabelle auf der 39. Seite zusammengestellt ist —) 
in demselben Alter und auf demselben Orte, zum Beispiel in 
der Stadt Arad, die verschiedenen Schularten (Elementar-, 
Bürgerschule, Gymnasium) besuchen.
Es stellt sich heraus, dass die Schüler der Elemen’ 
terschulen in der inneren Stadt auch in demselben Alter























Fall Statur Fall Statur Fall Statur Fall Statur Fall Statur Fall Statur Fall Statur
6 2 111 '50 9 11089
7 45 115'32 175 115-58 51 115'46 126 115’27
8 67 121'43 169 120 22 61 120-36 168 119-84
9 53 126-12 176 126 39 62 123-32 154 125-99
10 53 129 28 145 130-63 6 13142 16 132-54 61 127-42 168 130-46 22 135 16
11 34 132-75 104 133 81 54 137-39 53 13620 29 133-16 96 135-57 56 13774
12 28 134-56 60 137-48 101 140-82 55 140'21 18 135-69 68 139-34 65 143-10
13 7 139'78 21 138-36 94 146-86 61 14681 28 146-74 79 149-93
14 4 14548 91 152-65 37 153-01
15 42 156-69 30 158-40
16 14 16T89 42 167-35
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durchschnittlich etwas grosser als die der Elementarschulen in 
der Vorstadt sind, die Knaben und die Madchen in den Bür- 
gerschulen grosser als die von demselben Alter in den Elemen­
tarschulen, und endlich die Schüler des Gymnasiums grosser 
als die der Bürgeschulen sind.
Es wird kaum eines Beweises bedürfen, dass die Kinder 
in der inneren Stadt unter viel günstigeren wirtschaftlichen und 
hygienischen Verháltnisen heranwachsen, als die in den Vor- 
stádten. Allbekannt ist es, dass der Schulbesuch der Kinder 
der Schulen höheren Grandes einen nahen Zusammenhang 
mit der wirtschaftlichen Lage der Eltern, sowie mit der Intelli- 
genz der Schüler und der Eltern aufweist. W ir haben also 
hier ebenso, wie bei den Grössenunterschieden der stádtischen 






P. W . Schmidt has shown that there is a peculiar totemic 
organisation found among the Torres Strait islanders and the 
Arunta.1 At Mabuiag all the totems belong either to the „Great' 
or the Little Augud. All the children of the Great Augud are 
land animals and all the children of the Little Augud are 
water animals.2 Among the Arunta we are told that the ina- 
pertwa creatures of the marriage classes Purula, Kamara, 
Ngala and Mbitjana were called alarinja (land-dwellers) whilst 
those of the other four classes were the ,,kwatjarinja“ i. e. 
water-dwellers. These names for the two moieties have been 
replaced by others ;:l but the organisation of Mabuiag and the 
myths of the Marind-anim show that the immigrant culture 
represented by the Arunta was divided into a ,,land“ and a
1 Z. f. E. 1908. 878.
2 Reports of the Cambridge Anthr. Exp. to. Torres Straits. V. 172.
3 Strehlow, I. c. t. 3. Note 5.
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„water" moiety.4 A Marind is either a Geb-zé a descendent 
of Geb, or a Sami-rek that is, belonging to the people of the 
mythical hero Sami.
In the Geb moiety we find various totems that are all
plants while the animals, the sago and the rainbow belong to
Sami.u Geb lived an the coast, caught shells and fish and
spent a considerable part of his time in the water.6 Sami on
the other hand is distinctly said to have come from inland.' 
The next social unit under the moiety is the ,,wahaman“ 
an ,,alliance“ or group of men. The wahaman is exogamous"' 
end in the case of the Geb moiety, co-extensive with all those 
who claim descent from a mythical hero. In all probability 
this was also the case originally in the Sami division ; the 
original group would be the one called Kaprim Sami the and 
other four, the descendents of latter immigrants.9 If we regard 
these groups as moieties the social organisation of the tribe 
appears to conform to the well-known two-class totem-clan 
type.10 Each moiety includes a number of totem clans with
4 Cf. Róheim, Australian Totemism. 1925. 320, 321. On the two class 
system cf Wirz, I. c. III. 213.
f‘ Wirz, I. c. II. 37, 38.
0 Idem, I. c. II. 46.
7 Idem, I. c. II. 44.
8 A wahaman consists of mythologically interrelated totems (boan) 
Among the totemic groups of the Melville islanders there are three pairs: 
Munbulkitj, Manjerojelli, Manjerowuli with totem groups in each Spencer, 
Northern Territory 201, 202.
0 The totems of the Kaprim Sami are Emu, Fire, Kangaroo and Stork 
and the mythical hero who belongs to all these totems and therefore re­
presents the whole group is Aramemb (Wirz.: 1. c. II. 37.) There are unmis­
takable solar traits in the myths of this hero. For instance ; something im­
portant took place at Brawa. Either it was Aramemb who hurled his club 
through the air and the club fell on a fiery stone or the Sun who sent his 
child Uai (meteor) down from the sky. (I. c. II. 97) Aramemb disappeared 
without leaving any trace of himself in the western sea. Others say that he 
was consumed to ashes in the fire which he had created at a ceremony
by coition------at any rate a truly solar death (ibid II. 98). The contrast
between Aramemb the sun as hero of one moiety and Geb, (transformed 
into the moon II. 49) who represents the other moeity is the same as found 
*n New Ireland with Sun and Moon as totems of the two classes (P. G. 
Peekel, Religion und Zauberei auf dem mittleren Neu Mecklenburg. 1910. 7). 
Cf. also P. W. Schmidt, Ursprung der Gottesidee. 1912. 302. Cf. however 
Wirz, IV. 74.
111 Wirz, 1. c. II. 28-30.
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one principal totem (boán)11 but all objects in nature, connected 
through the association of ideas with the totem form an inter­
related system of sub-totems which includes the whole uni­
verse.12 The symbiotic and parasitic phenomena in nature are 
also explained according to totemistic ideas by the existence 
of the ,,Nakari“, Nakari is the word for all young girls of the 
same totem group i. e. girls who are of a marriagable age but 
with whom it would be incest (from a social point of view) to 
have intercourse. The Dema are regularly associated with 
certain young girls, the Dema Nakari. But as the Dema were 
both animals (or plants) and at the same time human beings, 
these supernatural girls are also supposed to have given rise 
to certain non-human beings. The Nakari of the coconut are 
for instance the Kéwékawé (Oriolus; Mimeta) a bird that 
builds its nest on the palm, a small marsupial called Réharé 
(for the same reason) and all the insects, that live on the palm. 
In the same way the Nakari of the kangaroo are the external 
and internal parasites of the animal and a bird that regularly 
sits on the back of the kangaroo picking at these vermin. The 
objects represented by the Nakari naturally belong to the same 
interrelated group ot totemic objects as those represented by 
the Dema. Dema and Nakari are an indivisible unity represen­
11 Every boan has its own hunting and war cry. The Walinau-rek have 
„Lady Bamboo root. Two arms!' (II. 50) the Moju-rek have „Dogs, Moju" 
(II. 78.) the Coconut clan has „Great coconut” (II, 80.) the Mahu zé shout 
„Dogs defecating" (II. 164.) a kangaroo group has „Janó (name of mythical 
kangaroo) his mother is his wife (II. 118.) the Bragai-zé shout „To have inter* 
course frequently*1 (II. 124.) Something similar is to be found in the songs of 
the Moanus „I am the birds son“ „I am the crocodile". R. Parkinson, 
Dreissig Jahre in der Siidsee. 1907. 408, 409.
12 W irz: I. c. II. 34. The similarity between sago and a certain grey 
clay is interpreted as a mythological relationship between the two (I. c. II. 
154.) Among the totem objects of the sago clan we find not only the sago 
but anything connected with the plant or with the preparation of sago. More­
over all animals that feed on sago (11. 168.) This totemic classification of 
nature has hitherto only been found in South East Australia and the logic 
of the argument is the same. A bullock belongs to the tea-tree. Fison and 
Howitt: Kamilaroi und Kurnai. 1880. 169. A. W. Howitt, Native Tribes of 
South East Australia. 1904. 126. K. L. Parker: The Euahlayi Tribe. 1905. 14.
13 More exactly: Nakari is the word applied by a woman to her 
sister—in—law, the „younger sister" (classificatory) of her husband with 
whom it would be incest for him to have intercourse. Wirz, I. c. IV. 131, 132.
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ted in the ceremonies by a man (the dema) dragging a small 
object (the nakari) about. As the Dema is naturally the prin­
cipal totemic object we may regard the Nakari somewhat in 
the light of sub-totems. And it is here that the Arunta evidence 
(and the Arunta alone) affords a striking parallel to this 
peculiar concept.
In the kangaroo totem the men have as ,,ilquathari“ 
(mates) the grass parrots who in the Alcheringa were the 
Uwinna, that is the fathers sisters, of the kangaroo men to 
whom they brought water as the birds do at the present day 
to the kangaroos in the dry country, where they are always 
found hovering about these animals. Other ,,mates“ of the 
kangaroo totem were originally kangaroo men changed into the 
bird Kartwungawunga because they were always killing and 
eating kangaoos. In the case of the euro-totems it was the rock 
pigeon who was the Uwinna of the euro men and furnished 
them with water while their second mate is again a bird, 
originally an euro-man who was a great eater of euro. The 
honey ant people have birds as mates that frequent the mulga 
scrub, the water people have the water-fowl and so on. In the 
case of the bird called Chatunga the mate of the witchetty 
people the food taboo is extended to this secondary totem." 
It is evident that the ilqualthari of the Arunta agree with the 
Nakari in every particular feature. 1. They represent girls of a 
forbidden degree. 2. The are totems of secondary importance. 
3. There is a contact-association between two animal or plant 
species, explained by an Alcheringa myth. If there is any 
difference between the two it lies in the greater stress laid on 
the feminine nature of these subtotems and the important part 
they play in the Alcheringa myths among the Marind.
Possibly however the „beatiful women" „(tnéera) mytho­
logical beings who have intercourse with the Alchringa an­
cestors and the alknarintja, who are only differentiated from 
them by being sexually ,,taboo“,15 are all offshoots of the same 
original concept. At any rate, they belong to the same class of 
beings as the male totem ancestors because they are transfor­
med into totemic rocks and trees. W e shall be able to give
14 Spencer and Gillen, Native Tribes. 447, 449. Cf. Leonhardi, in Streh- 
low I. c. Vol. III. 1910. XII—XVII.
15 Cf. Strehlow, /. c. I. 6, 29, 97. II. 44.
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some further arguments below for regarding the Nakari as the 
prototype from which the ilqualthari, the tnéera and the alk- 




The intichiuma ceremonies of the Central Australians are 
performed by the members of the totemclan at a certain period 
of the year with the ostensible purpose of multiplying the to­
tem animal. Mythologically spoken they are merely the repeti­
tions of the ceremonies performed in the Alcheringa period by 
the totem ancestors. There is however one important difference 
between the ceremonies of the mythical age and the present 
time; the ancestor produced human ,,ratapa“ (spirit-children) 
and thus multiplied the human species while their descendents 
of the present day — who during the ceremonies are regarded as 
identical with the beings they personate — have projected this 
activity to the Alcheringa ancestors. Eating the totem animal 
plays an important part in these ceremonies both for the 
purpose of renewing the magical bond between the totemite 
and the animal species and with the intention of „taking off 
the taboo“ i. e. making it possible for the other members of 
the clan and the tribe to partake of the animals flesh. There 
seems also to be a close original connection between these 
ceremonies and initiation ceremonies ; the meaning of the word 
intitjiuma being" to initiate into a mystery, to show how so­
mething is done“.16
It was not difficult to show that the peculiar uncompre- 
hensible swaying and wriggling movements in these ceremonies 
were the survival of coitus and that the „Alcheringa ancestors" 
multiplied the human species originally in the natural way. 
Repression and projection to an animal species came afterwards 
and this repression was originally directed against the Oedipous 
complex. It is well known that the Alcheringa ancestors lived 
in totemic incest and used to eat their own totem, the latter 
action being still repeated in the ceremonies.
10 Strehlow : 1. c. I. 2.
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As for the eating of the totem it represents two distinct 
though ultimately connecled things. The totem is the Jealous 
Sire of the Primal Horde, in the fight which ensued between 
him and his offspring he must ultimately have succumbed and 
been eaten by the young males. If therefore the totemite kills 
and eats the totem animal before he can multiply it, this is 
as much to say that the males of the Primal Horde could 
only have access to the women after they had killed the Old 
Male who regarded them all as his property. On the other 
hand it became also evident that ,,eating" in these ceremonies 
was only coitus displaced upwards that eating the totem animal 
was merely a symbolic repetition of incest.1'
When we come to the Marind we shall find the exact 
copy of this picture. More than that; where there is a diffe­
rence between Australia and New Guinea the actual facts 
found in New Guinea by Wirz in 1922 (year of publication) 
correspond to the theoretical inferences I arrived at (1920) 
as to the more archaic forms of these Australian ceremonies. 
For just as the principal occupation of a Central Austra­
lian ancestor was to walk and produce „spirit children" by 
performing sacred ceremonies1N in the case of our Marind 
we are told : „die Beschaftigung der Dema bestand im Ab- 
halten obszöner Feste". Whereas I attempted to prove that the 
whole „supernatural’1 mechanism of Arunta birth beliefs, 
Alcheringa myths and intichiuma ceremonies is simply due to 
the repression of ideas connected with the natural way of 
multiplication, here we are told that in every case when the 
Dema brought forth or transformed an animal species, the 
semen played an essential part in the process.19 Moreover just
as we could show that the projection to the animal was a
secondary development in Aruntaland we are told here that 
the original festivals were simply erotic and cannibalistic orgies 
while the ,,higher” idea of multiplying food plants and animals 
the „magical value“ of the ceremonies came afterwards.20 The 
oldest and most venerable of these ceremonies is called Majo.
17 Af. Róheim, Australian Totemism. 1925. 214—311. Id, „Nach dem 
Tode des Urvaters" Imago IX.
18 Cf. for instance Spencer and Gillen, Northern Tribes. 301.
1!‘ Wirz, 1. c. III. 5.
2,1 Wirz, /. c. II. 13. III. 1.
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Like all the rest the ceremony consists of two main elements 
the initiation of novices and the orgies themselves which are 
regarded as imparting a higher degree to those already 
initiated.
Tho coconut sprang into existence in consequence of the 
Majo-ceremonies when repeated, multiply the plant and therefore 
these ceremonies, when repeated, multiply the plant and save 
humanity from starvation. This aim is secured by forced coi­
tion wifh girls captured for this purpose and by eating these 
girls afterwards.21 The savagery of the picture is enhanced and 
more details explained if we combine it with the record of the 
mythical Majo held by Aramemb. He did not smear his body 
with oil (as is done today) but with sperma22 and this had an 
effect quite in keeping its nature ; extraordinary fecundity was 
the consequence, for instantly yams began to grow from his 
head and shoulders. Instead of red paint he smeared his fore­
head with the blood of the girls with whom he had inter­
course and this gave rise to two red parrots.2'* Here we have 
the original non-symbolic equivalent of what re-appears as pro- 
creative magic among the Arunta, in physical procreation, and 
the prototype of totem-eating in endocanmbalism. The other 
aspect of Arunta ceremonies, the dramatic representation of the 
Alcheringa ancestors and the imitation of the totem animal is 
represented by the ceremonies connected with the initiation of 
the novices into the Majo-ritual. At the beginning Ihe novices 
are not allowed to eat anything.24 They are completely wrapper 
in coconut leaves25 and must avoid the village and the unini­
tiated for about 5—6 months. They must pretend complete ig­
norance of everything and do as if they were only just born. 
This characteristic ritual was originally closely connected with 
puberty ceremonies. The masked dancers who represent the
21 Wirz, I. c. II. 54, 58. 111. 3, 4.
22 Plants are smeared with speima in the ceremonies to give them 
strength and make them multiply. Wirz : 1. c. II. 88, 106.
23 Wirz, I. c. II. 98.
24 f. „On no account must any of the men except the very old ones, 
eat any kind of food until the whole ceremony is over" Spencer and Gillen, 
Native Tribes. 171.
2u C f: the coconut dance at Tirio (Fly River) „The dancers dress is 
entirely made up of coconut leaf strips". W. N. Beaver, Unexplored Neu> 
Guinea. 1920. 137.
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Dema of the particular food plant proceed to show the vari­
ous articles or food to the novices but they are not permitted 
to eat it immediately because it would make them sick. They 
receive small quantities and of the vilest quality mixed with 
sperma. Sperma is a magical medicine which helps to take 
away the dangerous qualities of the food.2fl The whole cere­
mony is regarded as a sort of first fruit rite the introduction 
(kamak) of the novices to the lood stuffs.2' The various indust­
rial and economic activities of the tribe are also imitated and 
thus shown to the novices.28 The ceremony thus shows the 
same connection of initiation and fertility rites as the intitjiuma 
and mbatjal katiuma of the Arunta.2!)
This would be sufficient to prove the main hypothesis of 
this paper viz. that the Central Australian form of totemism 
comes from the North and still exists in New Guinea. In my 
book on Australian Totemism I have regarded these rites as 
more or less veiled repetitions of the Primal Conflict between 
the Old and Young Males for the possession of the women 
and interpreted totem eating as equivalent to incestuous inter­
course. Now what do we actually find among the Marind ? The 
myths on the origin of the secret ceremonies regularly begin 
with relating how the uninitiated i. e. the young men, tried to 
have intercourse with the Jvag (girls reserved for the initiates) 
and were driven off in consequence.30 In the myth on the ori­
gin of the sago, we are told that when Wokabu had permitted 
the people to have access to his Nakari his sons attempted to 
do the same (Oedipous) but he drove them away and they 
were transformed into various animals,31 Here we return to the 
subject of Nakari.
There is a remarkable difference between the Dema-Na- 
kari of the plant and animal totems. W e must bear in mind 
that a Nakari is a younger girl somewhat in the relation of a 
daughter to the Dema ; Now we are told that in the case of 
the plant totems the plants were procreated by intercourse with
2,1 The use of human semen in magic is another custom connecting 
the Kiwai and the Marind. Cf. G. Landtmann, The Magic of the Kiwai Pa­
puans in Warfarl. Journal of the Royal Anthr. Inst. 1916. XLVI. 324, 325.
27 Wirz, (. c. II. 57.
28 Wirz. I c. II. 60.
2il Strehlow, I. c. I. 4. Performed by member of the same totem Wirz, III. 4.
30 Wirz, /. c. II. 60.
31 Wirz, /. c. II. 155c.
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the Nakari who appear as the regular wives of the Dema. It 
is different with the animal totems: the original incestuous 
unity is split into a sexual and a non-sexual component and 
we have uzum (wives) and nakari (daughters) separately.32 P. 
W . Schmidt: has pointed out the relative prominence of plant 
totems as connected with the intichiuma aspect of totemism.33 
I have traced Arunta ritual to its incestuous origin, the Arunta 
are evidently historically connected with the Marind, and here 
we find the plant — intichiumas of the Marind derived from 
an incestuous mythical prototype ! In a certain sense this app­
lies to all the totems, they all have women of the same totem 
as their Nakari,34 just as the Arunta habitually represent the 
totem-ancestors as living with women of the same totem and 
eating their own totem animal. W e have regarded this endo- 
phagy as a symbolic repetition of endogamy and the Marind 
actually eat the girls with whom they have intercourse which 
conforms to the laws of exogamy at present but was endoga- 
mic in their Alcheringa period ! The details clinch the argument. 
One of the ,,mate“ birds of the kangaroo totem was originally 
the fathers sister (forbidden degree 1) of the kangaroo men, the 
other a kangaroo man who kept eaii.ig kangaroos. The first 
mate of the euro men was the rock pigeon, again the fathers 
sister, the second the painted finch who had been a great eater 
of euro.3u I think we have shown :
1.-7 hat conclusions arrived at by the psychoanalytical 
interpretation of our data, can be verified by the methods of 
historical ethnology.
2. That the type of totem'.sm found in Central Australia 
must have been introduced from the North by an immigrant 
race and that these immigrants probably still form one of the 
constituent elements of the population of New Guinea.
3. That the „symbolical“ features of Central Australian 
belief and ritual are due to repression.
33 Idem, ibid. II. 20—23.
33 P. W. Schmidt, „Totemismus, viezüchterischer Nomadischen und 
Multerrecht." Anthropos X XI. 600. Idem, „Soziologische und religiösethische 
Gruppierung der Australier", Z. f. E. 1909. 349.
34 Wirz, I. c. II. 22. Nole. 1.
35 Spencer and Gillen, Native Tribes 448.
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